



igra u tri dijela i dvije slike 
PREDGOVOR 
Svi otočani sa zadarskoga ,područja, živjeLi 0t11i na bilo kojem otoku, pro-
vodili su .svoj vijek u osebujnim me:litacijama i analizama nadolazećih do-
gađaja, što je hpično za mentalitet svijeta koji je nastanjet11 na ,području ma-
njega i zatvorenoga geografskoga prostora. 
Meditacije, koje su stvara'le i posebnu psih·.1 kod _pojedinih otoČ!l1ih grupa, 
bile su usko ,povezaUle s karakteristikom morskih vedrina i plavog obzorja, 
sve to opet s vi!ho~ima svih smjerova i si1la, ikoje su gonHe rpred sobom nago-
milane crne oblačine. To je sve prouzrokovalo da intenzitet tih meiitacija 
bude što jači i bujniji. 
Otoča!l1dn ne voli guste magle, on tež.i. za širokim vedrinama, koje opajaju, 
zato su ga i gušile nod i oduzimale mu duševni mir. Svaka noć - bila 0t11a 
obasjana mjesečilnor.n u po,zlati ili 01bavij.ena tmurnim oblac:ma, !kod'i se ll 
crnim konturama naročdto odrazuju kraj morskih pličina i dubokih ka:m€!!1itih 
priobaln;ih meza i strmenih divlje obraslih zelenih kosina - izazivala je kod 
ljudi na otoku neku duševnu tjeskobu i strah o:! nepoznatoga. 
Sura dneV!l1a samotina u kojoj oojeć.aš i čuješ svaki trepet maslioova lri.sta 
plela je u mislima ljudi niti nekih priviđenja, dok sunce neumor!l1o žeže ~ 
pa1i, a crna noĆ!l1a samotina uvijala je misli u halucinacije, teške porpiUt snroga 
kamena na oštraou, s teŠikim uz!dasima u mistiooom tamnom prostoru. 
Zlosutme misli uvijek uzbuđuju ljudske osjetljive duše. 
Teški S/Umorni sutoni i prateće tmine g-.1še !i dave POIPUt pojačanoga krvo-
toka, a samo zora u osvitu - koja razbija i lomi zamagljene horizonte i pro-
bija se kroz raspuknute drvene vratnice na prow,rima starih kuća, na•n izanih 
na kosim seoskim putevima, zemljanih boja - razblu::lno je budila sve živo 
iz tjeskobnog sna i teš,kih .sivih priviđenja, koja SIU titrala kao laga!l1i kolutići 
u nemirnoj tmini. 
Uljenica, sva zamašćena uljem, visjela je u sjaju kraj uzglavlja kreveta, 
nlje se gasila u toku noći, jer svjetlost .rastjer.ava tmine .i strah. Ona polalko 
izgara u toku noći u svom plamtećem jeziku, ikoji je žutosive boje, kao i slitke 
svetaca, uokvirenih, uzglavno i bočno od visokoga kreveta, na bijelomu zidu. 
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Nju će ugasiti svjetlo sunca koje se polaiko diže na purpumo ovijeno obzorje 
donoseći radost danu, koji se ciklički i neizostaVll1o rađa i ljudima vraća. 
U krillu nadošle svjetlosti vraćala se je ljuditma nada, Ikoja Ikao da je 
zatreperila svojim zlatnim krilima. 
Nije čudo što je pod takvim zblivaiiJ.jima i tako izgrađenoj dušd svijet 
podlijegao sujevjerjima, koja su mu oduzirmala rdušeVll1i mir i nanosi-la ne-
sklad. 
VjerQIVa:lo se je u vještice, more, velilke ptičurine ljudskog ob1ika koje 
k~juju ljudska stegna u tolk:u noći. LjUJdi su »viđevald«, kako se kodlaci, kratko 
poslije sUJIDraika, dižu iz grobova, kako se klatare selom u tam~IJ.osiv1m sjenama 
do rane zore, kad se tužnim korakom vraćaju u svoje grubo sazidane grobove, 
tru.Ježnoga zadaha. 
Kod svlih naroda postojale su i postaj·e razme praznovjerice, od kojih nije 
mogao birtli pošteđen ni naš otoča!I1in, koji samniklo živi na SIUroj kamenoj 
škrili, samotaiiJ., Ikao ptica wan ISvqg' jata. To je njegova fatalistirčka SU!db:ilna 
koja mu rpečati strmene staze na putu njegova životnog razvoja. 
Samo tako gledajući na ooobe i njihove razgovore u ovoj igri, sa simpati-
jama ćemo pratiti svakidašnjicu ondaŠIIl.jeg svijeta, njegov živo~, njegove 
nazore i njegovu dušu bez zlobe. 
Siroanaštvo bila je osebina svrih težaka koji su svoj život provodili na 
škrtoj zemlji, a ono je u pravilu i pratilac zaostalosti. Priroda, podneblje, 
hraiiJ.a i osta'le ekonomske okolnosti stvaTajru i oblikuju uvjete života, ne samo 
fi:zJiološkog nego i duševnog. Pod jedmaJkrim uvjetima življenja obliikuje se i 
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Št,riga, ,gJrus štrige, 
glasovi štriga 
Glas Šiime šMali:ća, 
OSOBE 
koje sudjeluju u igri 
iškri balj, kOIITie istječe vrijeme v'laldavine 
njegova žena 




svi kraljevi doglavn<ici {ađunti) 
kmlj.ev prisjec1nik (ašešur) na Ravi 
kraljev ,prisjecLnilk (ašešur) na Lavdari 
d bar 
ribar i 
drugi ribarski to'Variši (r1barSka dvužina), kao statisti 
u igri 
mlade djevojči·ce, susjede Ivane 
»likar« 
»likar« 
glasovi s pozoi'Illlice i dvorane, ;puk, pjevači, igrači kola, 
barjaiktari, bubnjar, ta:ubač, duhač u rog, SIVi<rci u svi-
•ale i diple, 
ostala čeljad Ikoja 6e se stjecajterrn okolnosti naCi na 
pozornici, kao promatrači, odnosno kao statisti. 
Vrijerrne .zbi'Vanja: devetnaest[ v<ijek. 
Godišnje doba: početa:k rane, blage zime. 
Mjesto zbivanja: Veli I ž. 
Pisano ilšikim d<ijaleik:tom. 
Imena su gl'LI'Illaca izmišljena. 
Glumci i .glumice, sve mlađi svijet. No'Vi i stari kralj 
i njihove žene teik nešto malo u poodmalkloj dobd. Mu-
škarci p01nešto bradati, pretežno bnkati. 
L SLIKA 
PR OS LOV* 
'Vo ča ćete sad gljooati i ćuhat~ ?ineto je zi starih libroh da se ne bi 
zabilo na našega dobrega kralja ~ na druge naše llJpe stiire užful.ce. Mi smo 
sve .to u llbrdh ,proštili i j()pet klali u drugi Ilbar, sve to za spOmin 'noga 
našega dobr·ega S'Vlta, koga ml danaska samo po spOmiiDU Zlllalffio. 
• p ,rema kazivanju autora, naglaske u svim akcen~anim dijelovima Iškoga 
kralja označio Božidar Finka; on je priredio m tisaik Iškoga kralja d napisao 
pogovor. 
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'Vo ča ćete gljedati događalo se je pred više stotim. godišć. Nisu se ilnda 
vrimena :tiiJko brzo iProrni.njevala, niti se je svit mJ:ša jedan z drugill1, ka/ko 
danaska. Svrt je živi na 'voj našoj s1ki sam sobun, ni niš ma ni razumi ča 
se po W.j:in svi-tu događa. Ni šti foji, a ni jih ni bilo ll1ego s amo Idi ii di, a 
da j.Lh je i imi u :ruikah, mi =ii štiti. Ni ni pošta hodila. 'Ko je ika knjiga i 
došla k6mu, to se je 'na po rukah nosila ... 
Sv~t je mari samo za svoje potribe, da je nikako obu6in, da je bilo čaikol"i 
za pojisbi i da je u zdravlju. Hra,ni Ge je samo s 01!1~ ča mu je zemlja donosila 
i njegovi trudi . 
Kaiko G.mda ll1i leroja nl bilo, mirilo se je vrfune po teanu kako sunce po 
nebu gre i šeće. 'Ko se je čo;viJk po nod zbudi, a ni moga odana usnuti, G.nda 
za vlti ko je doba, <Zvuka bi se s ,pomilje i zlša zvanika kuće na dv6r s' onimi 
nogami od kosanaljina i samo u košUlj~. Zagljeda bi se pfuna nebu da vidi 
kako zvezde stojG. prma zve:adi Trmuntani. 'Ko je pbna njiani vidi da ni još 
vrime za saiket na ·rame, vrnu se je u kuću niise, zahiti se je jopet u postiljru 
i pokri s' no malo šćavine i jOpet zaspa, kako i pauk u bliži. 
Reka san van da je čov'Lk zlša vanka kuće, a to ra·di H~ga, jer je spa u 
kući potlOškoj, u ošitu pokraj ik:Oil1obe i to na kavaletih i na pojarici, a kliko1i 
na samemu tlohu, jer svi nisu imili takove postilje. Moralo se je tako živiti 
jer je svit bi u potribi i siroanllšćin~. Kako pomoći u potribi ni bilo od nikoga, 
a svit su .i rame bOlesti ·pohađale, to se ni čuditi da se je naš čovi!k na svakin 
raskrižjru zlamenjiva i Boga zva u pomoć. 
Po cili je dan ćuhii di mu ·zvoni zvonu. Covik je bi, reci!mo, u Celinj.aklu. 
Tamo dube, a s.G.nce upiče. Mlatil!n razbija kam!nje i s paliaun ga kida zi 
zemlje. Da bi dobi malo ikriposti , poguca je par sG.hri.h smi3ikav i zagriza koru 
stiirega kruha i sve to jilo, malo s granicum zali. Sad se G.n jače zamahiva 
i s mlatG.n taiko bolje pišta ikaminje. Pari kiilko da se je načepe:rl. A 'no anll.Jo 
ča je prije poji i popi, to siromahu, sve pe drobu skače i lambiiika, a kako 
zamahiva u hripeljih mu škriplje kllkoti jena š.kripavica u kori:mneni dani. 
Nlnder okolo njega žive dUše, ni ćuha. Od te samčine i mimoće, kwko 
da ga je strah pOča opasi:vlhi. Najedanput čuje nad sobun šG.m od divljih 
goluboh kako preplašeno letil, jer jih piljuh ,pregiinja. Od tega šG.ma i ćok 
se je zbrudiOd je u smriou na gnja:?Jdu leža i od straha zleti 1!1a granu od čnnike. 
Sad je jopet ču di na Rav.i .zvoni i to vanka rE\da i :ana bi reći: 'Vo je 
mora n~ki umriti , neka bi mu se Bog diišli smilova. U tlm strahu došlo je i 
njemu na pamet, da mu se ne bi ča dogodilo, da umre, 'vlliko sii:n bez .tilje 
pomoći, u 'voj samčini, daleko od svita i svoga sela. Da ga ne bi našli dilkoli 
dešteranoga u grmu, di mu se je glava nagnUla na bils od magriža ol'iti na 
škrilu kil je malo prije zdG.ba i da ga tako dešteriinoga, kad ga najdu, ne bi 
doma na čiverih nosili. 
Nl se ču·diti ni smijati, 'ko se je naš čovik, u vin trjatru koga ćete gljedati, 
zaviJći:va SV~ svecil!1, da je virova U razna Štrgarenja, U »kddlaike<<, >~c:livje 
»vet:re« u •>Zle ilTe«, u "zlo Oko«, da su ga strašili grOmi i liimpi, od tldh 111.i 
moga po noći rusnuti. 
Naš svit je imi i svoje likare u selU. Medidnu je u gfunu islka, a ne po 
spicijalijah. Kida je travu i korenje, to na kamiku tUka, kuha i G.nda pi da bi 
jadnomu čakooli bilo bolje. 
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Osim tega naš svlt je virova u razna znamenJa, i to ne samo na naŠ!im 
školju, nego po cllemu svitu. I kTalji su znali ,pi:tati štrgfime oće ld. kfi gvero 
dobiti, oli će in kraljestvo propasti. 
A štrige, za ke se je virovalo da su se s vragun ~plele, žive se je u ogamj 
hitalo. To .se je događalo ,po celim svitu, ne pred tako dugo vrimln i to ne po 
selih nego po gradih di su ži:vili pametniji ljudi nego ča smo to mi, ii to 
vr1me, .bili. 
Mi van pr€li)orfičamo da ne za.mirite ()1!1emu svitu koga ćete sad gljedati 
i ćilhati o čemu će fin i .kliko govoriti. Un ni zna taJko dobro gQIVori,ti, a Vl 
znate štiti i pi:sati, znate l~po govoriti i predika'ti. Svega ,tega ni blio kod 
nlišega ranijega svita. 
Osin tega vi denaska svega 'imate. Prirt:lsnete samo na lbOitfin i odma vam 
se sva kuća zasvitli i oganj zapaćela brez magriža i lozja. Kuh!itnje van nisu 
više crne od dima. Na jargah vam se više ne siiŠlU škofiini. Ne gudi vam vi-
še prajčlć u kuh!imji, ni jančić, koga ste odlučili, više van me bleji. Sve su to 
naši stari imili i tlilko činili . S mOitilkun i C<liPiinfin za:hitill<i. ste i 1p01pečak, jer 
van to ni viš e od potribe. 
Kad S/IDO van sve rekli ča smo i.mili reći, moramo sl:l.d na ,pcxsa t!d nas još 
čeka, a vi nas dobro ćfihajte, da posli ne bi bilo kuntrešta. 
GLAS IZ DVORANE : LlPQ ste nan sve tpovida.li, Bog vam da mravlje, 
a kad budete još govorili, m1 ćemo dobro ušU naćilliti. 
Zastor 
I. DIO 
Prizor u I. dijelu odigrava se u kući kumpara Ive, novoizabranoga kTalja, 
i to u blagovaonici, u tzv. t ineilu. Na zidu trilnela vise ra~e sliike svetaca, 
slike ral'll1ih jedrenjaka koji plove punim jedrima po uzburlkamom moru. Do 
zida je jedma 'klupa, nešto dulja, a iSIPred nje poveći stol rpoikriven bi'jelim 
stolnja,kom. S poboČIIllh strama stola po jedna manja klupa. S deSII1e strame 
nalaze se vrata tkoja vode u kuhinju, a s lijeve vrata za ulaz u sobu. Na lijevoj 
strani pozornice, o dnoo.no hnela, kraj sobe, nalazi se jedan pTozor ikoji »gle-
da<< na ul:icu. Kaiko se je već spustila noć, to nad stolarn vise l:imene uljanice, 
koje su upaljene i gore jakim svjetlom. Na :sceni su k,raljevi tdoglaVIl1ici, 2Nani 
ađunti, zajedlno l3 kumparom Ivom, 'koji čekaju ribare. Oni fbi te večeri imali 
sti6i s Komata s ulovlj-enom ribom. Kumpar Ive je na čelu stola. Do tpOIVratJka 
ribara, ađuntl s kum,parom Ivom vode razne raZJgovore o prilikama njihova 
života, o njihovim naziranjima i običaj[.ma. Na stolu je vehikl kemmični VTČ 
u boji, nap'llll1jen vinom. Ooobe na sceni u razgovoru sporadiČIIlo piju iz vrča. 
Kad se digne zastor, sve osobe sjede 01ko stola i živo razgovaraju. 
PIVCE: 
Ouhajte ča ću van ja sad pov.itda~ti da ne bi zaspali prije nego ča dojdu 
naši ribari u porat. Jel3te li vidili ka~ko se je segutra ađer ma sve strane ra-
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svi<tli i od svitlosti bi svas crljin? Na 'vin svitu dogoditi 6e se veN:ke stvari 
i to me za dugo. Dobro zaJpanti.te ča van ja sada govorin. 
BRUDET AC: 
Bra, ni daVITlo ča nas je kolura zatelkla i pomela. Da se n:imno zavećaN 
sv. Rokru, ti to na vrime, a ki bi osta u selu živ od te ·teške i grube bolest:Ji.? 
Tad je puno svita umiralo, i po deset ljudi na dam. Mrtva tila su se ru užgaiilo 
j<l!p!l10 mtaila i rmda poika;pala. Sad je Pivce poča još prititi IS d!'fU!glimi ne-
voljami. 
PIVCE: 
Te .boJesti i takove smrti došle su po Boržjo.j voJji . Alli ilma i drugih nevolj, 
ke dolaze zvanlka tega, a to je po ljudskoj opačini. 
POTIĆ: 
A ča ni? A di su rpuste gvere ke tamarne puno svita, njihova dobra, ži'Vot 
i njihovo lZidravlje? 
REPIĆ: 
Reci,te V'i meni, di sru te :zemlje, di je tah naTo d, a .da ni pasa !kroz gver.e? 
'Ne su b]č božji koga se svill; lile će n:i:kad oslobodi:ti, bili ađeri crljen~, o'li ne, 
Ljudi će se uvik ubijati, razma će zla lila svli:t dohajati 'tili rm1 to oli ne. 
PRSUTić: 
Stvar je za lile virovati, ali je tako da ča svit gre više s !Pameću i tkartami 
naprid, to se UIJ1 sve više i ubida. Morete li vi takove stvari ra:zum:iti? Ca ne 
bi s'Vlit moga lirpo u miru živiti jedan pokraj drugega, lkalko Jto ti mi ži'Vemo 
u miru, sildećti na koiovaji oli koj lazi. I jako siromašni, zadovoljni srno s onom 
ča imamo. T€1plo sunce svaki dan IIlas lipo ;pohaja i 'no nam !daje ča IIlan je od 
potrti.he. A ča taiko lile bi moga Žli.'Viti i drugi svit? 
PRSURIĆ : 
Ca će J apu111ežu, Inglježu, Tud ešku, da druge ne spomitnjin, tu ji svit? S 
tujin, čovilk ni irni nikad sriće, ni mh-a. 
PIVCE: 
Zato vam. da i go;vor:iin da ne će projti p:uiilO vr.iun:1n, da će cih svil1; olbajlti 
veli:ko zlo. A ·to ·mi je reka, niki dan, i Sime Satalić, zvani Kogomera, da je 
bl:iw >>sussvita«, da mu je Ito povida IIliiki fratar 'ki je doša ru selo ru IProšnjru, 
a spi po noći u tkoj o,gradi pod maslinun, ol~.ti na Ravnoj š.krili i ne će da spi 
u ničigovoj :kući i jako su mu to nudili. Ne viruje u čovi!ka. Un da je Sata-
tiću ;priJporuci da bi se SV'it ,poča tra;pi ti, jer da će sv as s'Viilt u ognju ZJgoriti 
i s njiJil sve ži'Vuće i plazuće, prije tega da će se lZiemrja stresti s jenoga kraja 
na drugi i da će kod svega tega i Illiki školji u moru ,pofunu!t:Ji.. Cujete, naš 
život je i onalko kratkoga vika, ali bi bi.Jgo bolje da nas tnikoga ne bulde kad 
se to zlo pojavi. 
SUFRITIĆ: 
Ca da rm1 zarto baoeljamo? Ca ima dojti neka dojde. 'No će dojti da li mi 
to otili oJi me. Moremo li mi zabraniti da vetar n•e puše, da tka ne lebi, da 
mora ne tuku naši žali i punte, da daž ne pada, da sunce ne zihađa i zahađa. 
Ca ćemo mi siromasi s timi stvarimi glavu razbijati. Nelka jru ~raZJb'ijaj:u ki su 
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parrnetniji od nas. Sve ča ti dojde, uzmi 'na1ko kaiko ti to vrime i doba donosi, 
biti ćeš u duši mir<n.i!ji. Zač da se čovik gri-ze kad .temu ni !koristi? 
PRSURIĆ: 
Svi vi ćalkulate stvavi ike je siromahu :tešlko razum:iJt:i. Govorite ikako da ste 
hodili u ve1iike skule. Pustite vi ti 'razgovori, nisu 'ni za nas, a više misl'ite na 
naše potrli.be ke nan :se oko kuć smucaju. 
PRSUTIĆ: 
Za pravo reći m.i smo sir(Jima:si, a da ne .govorin kako su !bili siromaj31i 
na.šii stariji, Iki su ji'li jačmenu kašu i jačmeni !kruh, :k.i jih je u grlu .bada, ikad 
su ga gucali. Je se ji i latinsk i smriške su s·e jile s jačmendn lkruhon. Naše 
ženske nooile ISU u Grad za prodati malo slavuje i ljutice, Ida bi ~ to mogle 
kupiti oku mulke i unda doma od nje dici .bobuk za.md\Sirti. 
LOPI2Ić: 
U nilko vrime bi,la je golužeca jisti kunplir na brudet zacmJen ramci'VUiD 
sianinUiD, ika j'e znala visi1ti. pod gredrm u konobi, sva zelena, misto' da se poji 
kad dojde v:rime. U nevOilji svi•t ne zna živiti, stiska .se je siromah u j'iWu i !pilu. 
Gljedalo se je da se za spizu ča manje troši, jer ni !bilo jaspre. 
PRSUTIĆ: 
Najveće je .boga!Usvo .bilo u ulju, 'ko su masline rodil-e. Radi maslin ograde 
su se čii!l.ile i noviiil!i'C€. Dubio se je kaminje i svaka divljima iz 2lemlje znimala, 
da bi se maslina mo!gla posaditi. 
KUMPAR IVE: 
Ja :san malo starji od vas, pak znan bolje Ikako se je nekad živ.ilo. ča će 
nan velik.i svit i njegova pulitika :i prorokovanja o čemu govori naš parrne1mi 
Pivce. Mi se orvdeka kuhamo u malin lopižu, pwk je od ·potribe da se bavimo 
stvarima ke su dl,(o nas i rmda ne ćemo faliti. A more biti da ~e, i sva' svit 
proselde. A ča mi :moremo temu? Nisće i jopet niš6e. A sad da pasamo na naše 
swari. U s:tariiil vrio:nin i još priije n'ego sm se ja vo'di, jilo se je k<Od ogn,jišća 
u kuhinji, jer stola lili banka jdš ni bilo, nego se je na lkamiku sid!ilo i ~i 2ldele 
jilo, uzimalo saimo žlioun, jer je unda tatkova spiza bila. ~uhinje su bile u:suho 
sazidane, znu:tra sve eme od dima, brez dimnjaka i funestre. Z vra:t od kuhinje 
nisi moga od dima pripoznati da li ki kod ognja sidi. Did je oči pali i sviće 
gasi, 'ko su u kuhinje gori'le. 
Robu lku smo nosili sami smo zgo:tavljali, tkali, krojiti i ših. ča je bilo 
od potribe tan:gati, to smo nosili u Grad u tmgariju. Tako :smo i obuću sami 
čimili. 
PIVCE : 
A kalko smo se grijali? Zimi smo :se grijali u 1n'tradi !kald smo zamahdvali 
po celi dan s motikun i capunun. Za to vrime našu dicu je grijalo samo 'no 
dobro su,nce, 'Iko lili oiblaik,a bilo. Kad je malo bolje zalgri,jalo :z;iimSko sunce, 
dica su se od radosti valjala i sela na škrile dvora i jopelt valjala. Su111ce je 
pomalo u;piikalo i grijalo bose noge i crljenu stragušu, ka n·e bila otrvorellla 
i samo ju je repić od košulje lip<llkriva a ki je vanka zazira, jer su se dica tako 
unda nosila. I svrdlići su ill &e vidili, nisu bili pok.riveni. Telo se je i dalje 
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grijalo i unda se malo zavalilo, grijući se na sunou i dica ta'ko čekala Illa dvoru 
bez jtila, da se matd doma vrne, ka će dojiti od umora trudna. 
BRUDET AC: 
Takova di·ca nisu bila mazasta. Potriba jlh je skrućivaila i mogla su pod-
nositi, bez jO/kanja, i veća zla na ka su se u životu spoticala. 
PRŠUTIĆ: 
Od te i takove dice zlšli su naši cesari, biskupi, pape, f·ratri i popi, ke srno 
sve imili u našin selu. Selo jl·h je tako zvalo, ali 'ni nisu bili ono kako jih je 
selo zvalo. 'Ni su bili kako i svi drug·i, ljudi od moti<ke i capuna i svojoj in;tradi 
tindi1i i s brirmenun doma hodili. 
KUMPAR IVE: 
Li,po je to sve ćuhatl ča vl govorite, ah valja .spomenuti :i druge .stvari 
ke su se u selu događale . Ne pr;povidate ikad su bolesti selo pohađale i kaiko se 
je svit ličti od njih, sve brez likara i medidn Zli specijaJiij. 
PRŠUTIĆ: 
Ča to govorite kunpare Ive? Bra znamo da su nas ličili 1!1aš•i lika·ri s nj~­
hovlrmi medicinami. To je najprije bi barba Mate iz Maloga Iža. Posli tega 
bila je Badeša i DOI1ilrllica. Svi su 'ni mnogo svii:1Ja od smrti oteli. Svit se ni 
razumi u njiihove likarije, a nlti su 'ni otili o termu čakoli ;puvidtirti. Njtirmi je 
svit virova i u nevoljii zva do dojdu u kuću. 
REPIĆ: 
Pravite se furbasti, kako da sve znate, a zabili ste jednu stvar, a da je da 
smo mi u selu 1imili i druge likare l d·ruge liikarije. Ali vi ne Z'Ilate da smo mi 
i špitali :im:i.li u selu. Bli su to naši malini i trkulada u nji:mi, ali Ille kroz celo 
godišće nego kad su se masline ml:ile. Ča je bilo za :nikolL'ko miseci !kroz goidišće. 
LOPIŽIĆ: 
Repiću, :rna ča to govoriš? To mi je prva ča čujen, da su IIlan malina služili 
za špitali. Bilo bi nan svi,n drago da bi nan te stvari bolje povida. 
REPIĆ: 
To vi svi znate, sa:mo se niste sitiH da malin uzmete .k.alko IIlilki špital, a 
trkuladu kalkoti medicinu. To će van se sad lipo povida!J;i, a vi ćuhajte i unda 
sami prosudiite. Borme ti naši špitali niisu bili kako 'ni po gradih. Tri naŠli. stari 
malini svi su ostarili, tako da su davali po nikoj plisnoći, bili su škuri brez fu-
nestre. 
Crkovni malilll još je bi u najbo ljin stalllju i naj!ko:rnotniji, jer ga je d~ža 
u redu njegov proto Bare i naši bolesnki od šijartilke najdraže SiU .se otko njega 
kupili. 
Vi ZIIlate najbolje !kolilko našega svita pati od reumi i šijatilke. Od te bolesti 
mnogo se je svita skrivilo, 'ni sepeću na obe strane i šćapimi se potanpel!i'Vaj·u 
'ko će ča hoditi . Po noći od velike boli joču .po postiljah. Po da:nu bl, od boli, 
zubimi škripali. Više su na škrili sidil prma suncu i čim bi se malo na škrili 
pomakli, zajotklllu'li bi i rekli: >>J oh meni siromahu!« čovik ki se j.e vraća z 
in trade kad bi to ču, reka bi pr:ma njemu: >>Jo h nebore Ikako to 1Jrp<i1e«. - A 
moran kad ni druge- ljuto bi odgovori naš bolesnik. 
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Vidit€, 'va~kovi teški bolesnici, kad jin je bilo najgore, a to je bilo zimi, 
kad u kući ni bilo ninder teplo, a sunce te samo malo po licu lizalo, skupljali 
bi se u crikveni mal.Ln, kad su se masline miHe. Kakogod su bi:J..i dugas:ti i široki, 
Bare bi jih s badiljun zapreta u trkuladu, sve 'nako tkako su bili obučeni. 
A ča su hajali da se šporkaju? Glava in je samo malo zi tnkulade vanka zazi-
rala, kako i njorcu rkad plipuća po konalu. Tako je znalo biti u !l.11alinu zapreta-
tano po više svita. 
Poti se je tako siromašni čovik svas zapretan u teploj trkulad:i, kako da je 
doša u banji u Split. Ali je u malinu ima bolji gušti. Za svoj špital i banji niš 
ni plaća, ima je muhie i svitlost ka je u malinu bila, a imi je i lipe razgorvore 
sa svitun, ki se je oko njega lku,pi. Veće mazosti ni moga ni \kod ikuće irrnih. 
Ali je i došlo VTirrne da je tribalo pri.d večer malin zatvorim, jer je meljava 
za tah daJn bila gotova, a valjalo je pojti doma leći i počinuti. Ali niiko ne će 
da gre vanka zi trkulade. Pniginje Ba.re i zaklrinje da svit zide vanka trkul>a~de 
i da gre doma. Njega ntko ne badiva. Nikemu se ne da :?Ji teploga na hlacmo 
ziti. Bari ni ostalo drugo nego da svit ostavi zapretan u tflkuladi i da zatvori 
malin. 
Kad je Bare zjutra doša u malin radi posla, zateka bi svoje bo1esnike za-
preta,ne ·kaiko jih je i ostaVIi, samo in je brada bila još vi·še zanjorila u ·trikuiadu, 
spali su još. Taiko ležeći svit se je na Barino vilka~nje pomalo raJ?Jdrami. Ljudi 
su se sami zvulkli zi tr<kulade, a mogli su i poska:kivati, :kad su pmvivavil ikaiko 
će moći hodi·ti. Njih više niš ne boli. Šli su jedan za drugin doma i šćapi 
hitali u vrta pok. Lovre Popaćina. 
Nlsu više tribali da se vuku po kantunih i griju prma suncu. Sad vidite 
di su bili naši špitali i l.Lkarije. 
Mi se u bolesti moram·o inženjavati kako bolje moremo. Bandunani smo 
o::! drugoga svita. Niki .nas ne pita kako smo i ča smo. A nilkoga ne ćete ni 
najti ki bi pita Ikako živi vah jadn~ svit. Sporadi tega mi moramo uvik sarmi 
glavu razbijati, 'kako bismo srvoj život bolje uredili i zma:kli se bolesti rili koj 
drugoj nevolji. C.a 6e n an •Ča pomoći naš 'korm un u Salih ili guv·eran u Gradu? 
BRUDET AC: 
Od njih nirrnamo se ča nad.ijati. Naši malini nas rpomažu rpuno. 
Lipi naši stari rrnalini, k ·ako mi parJ, slabi su vas meš·trti gradili, brez škvare 
i pijumb~na. Nilk.a:ko mi na krivo gljedate i krivo greste u zi,dirrni i lkantunimi. 
Svi su van zi·di od sunca posurili, jer su vas japnun i sabumliil slabo po/krili. 
A ni fu:nestre nimate, a i 'na ka je, taiko je mala da bi jedva kroza nju ka zvirr 
mogla glavu rprovući.To je valjed.a radi tega učinjeno da svit ne ZJJ1a i ne vidi 
ča se znutra u malinu događa. 
Dimnjaci s11 van od dima pocnnili, a malo su se i nagnuli. A ča i ne će, 
kad se pod njimi kota jako kuri i dimi. Pod 'kotlrm gori zelena maslina ika na 
kraju pušća vodu od teplinje •i n:itkti miliuri, a oganj od nje se kara, k,ako da bi 
1 un oti nič reći. 
Ma kako su van zn u tra velike škuritadi! Ljudi kl su unutra jedva jedan 
drugoga pr;poznivaju. Prota vaJn ni viti, njega osin škuritadi i para povija, ča 
od samega kotla, ča od pare ka se i&iva kad se torbe srwažnjevaju. 
Svas armiž Iki imaJte, puno v.a:n škriplje, kako i hflipelji lkold bolesna čovika. 
BPtv·ele i vrata škriplju i grede na škanjerici, manavela i argan, pa i san tor<kul, 
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kad se taci i pogače počnu na torbe sve jače 1prliipljd.vati. Sve to Šlk•rirplje ~ati 
po nikin dogovoru, radi većega šunšura. Kamdik u škanjerici masline gaii i pri-
tišće, a košćice lii!pO ;pucketaj;u, a kamilk samo gr·e preko nj1h li gre, :ni ga briga 
ča se košćice lomu i pucaju. Un brez milosti mrvi i meso od masillne, da bi 
čo'Vilk moga proplalkati, kad :ne bi zna zač to !kamik čini. Mi ča se more kontra 
temu? Kam!ik se mora vrtiti i sve pri•tisikati i iom:iti ča poida :nj dojde, 'kaiko i 
mora dušu pravedna čo~i!ka. 
Pold kotlum uvi!k ;po cili dan oganj gori. U !kotlu more !kiUJha i bulji čini, 
a para se išiva gusto gori, Ikako da bi otila sve sviće pogaJS:iti Ike kod torilmla 
na murlkli goru i jalko plandusaju. Malin ne trpi nikakove svitlooti, ooim ognja 
lm pod kiotlrm mora gortiJbi. i da samo un ru toj škruri!n•i dade svlit1o3t i niki dirrugi . 
J er u:n la:npura i lipo piva. To joe ·radi tega da da malo veselja ':nin Iki :ne govoru, 
nego muču i s mukun okrniću mana/Velu. 'N!i se s nogalmi jalko ru r!J~oh upiJ:rru i od 
tega su oko manavele li put učinili. Potu s·e jer in je vruće i od ~eH!kog ;upi~.anja 
da bi ča bolje torbe stisli. Od velike force žile su !iJn na vratu obotile, ikako da 
su pruti od mrte. 'Ni puno trude, zato će na obedu i najviše poj-isti i popiti. 
Lipi naši malini i jako stari i ~nemogli. Koli:ko ste II1a:n maslin u tolilko 
godišć samlili, lk:olli!ko se je tkaa:>i ulja s torab preko pogač, s vrha tor!ku'la ru 
mkovicu naciidi.Jo ! 
U malinu je sve žuto, ikako da je sve po~laćeno. I .ljudi Iki se unutri u 
poslu vrtu, pari da su žuti. I torbe i torkul žuti su ikako d. S:k.anjerica. A i san 
kamilk: Žlurto se lašći u škanjerici. Ti koluri samo žuto ulje !daje, !kalk:o da 'no 
cidi po svi:n malinu. I meso od zgnječene masline isto :pari žuto. Sve je taiko 
žuto kako da u malin upire lipa miGečina u punoj užbi. 
SUFRITIĆ: 
Fala van :naši stari malini, od posla trudni. Godišćim.i ste :nas hranili i na-
šu dicu. Ulje nan je bilo najveće bra•go ko smo prrek•o Va/S ddbliiV'a1i. Ne kunta 
ča paritte zv.anlka grubi i zapušćeni. Znu:tri je vaša snaga, iku mi volimo. 
Neka je slava i tebi naša masl!iino. Skri~la si se u rastu s lkrastavun ko-
run. Rodiš !kraj lk:amilka živca na plitkoj 2Jemlji. Neka si na pli1Jkemu, bolje te 
dažji napajaju i Žlile ti sunce bolje grije. 
LOPIŽIĆ: 
Ja bih još malo doda na riči našega Sufr.itića: Malini ·su sve maJSli:ne sam.1ili 
i UIIl!da svoja vrata zatv:orili. Vrata od srunca zgorena i raiSUše:na! Ma ne rpa!dadu, 
nego stojru i držu se, kalko po niikim blagoslovu. Na dnu irnajru ika mali purteJ.:i,ć 
da bi k.mza nj 'ar ija u malin dohadala i taik10 praila zaduhu ka se je ~ru!Wa uči­
nila. Mahni naši, iki bi van zidi po:beli, k'Ui'Pe jušta i dimnjake uredli, dušu bi 
~:;pasi! 
Oko mallin sve je m:iJrrl'O, nikoga ni čurtri., ni viti. I kram~k se je u škra:njerlici 
umi'ri. I proito je ša doma. Sa sobrurn je ponesa duh od ulja, rtrkul.ade i baikalara 
k!oga je ji svaki doo po ni'kolik:o mit.c;eci k·roz gvdišće. Radi tega mora za nlilko 
vrime, dolk: ·mu se duh ne raziđe, ISpati u ikantunu :na pojarici, jer ga žena ni 
sebi pušćala raldi tega .gruboga odura. 
U:n bi ,se lbi i opra, ali ki će mu dati toliko vode za :njego~ banji? 
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IVANA (ulazeći na pozornicu): 
Prostite 'iko vas ča zbagućiva:n, jeste li čuli malo prije bi"Ulllculanje od 
zvunčićoh? 
KUMPAR IVE: 
Di ćemo mi, kraj pa.metna razgovora, još 
događa? 
BRUDET AC: 
ćuhati ča se zva:nka kuće 
Kwna I 'Vana, povij ete nan ča je to bilo i ko znamenje to bruncula:nje ima? 
IVANA: 
Pop je malo pri<je pasa. Sakrstan je drža nad njin maLi ka ba1daltin, a u 
drugoj je ruci zvu.nčićimi bruncala. Kad su se vraćali, ;pitala san sakrsta:na, ča 
se je rto dogod~lo i ikemu. Relka mi je da su bili ikod RO'ka Petrova, da mu 
daJdu zadnje rpomazanje i sve druge naredbe, jer da Igre umriti d da 6e jutro 
teško došikati . 
PRSUTIĆ: 
A segutra sa1n ,ga vidi kaiko lipo gre rpriiko Sla:nca. 
IVANA: 
J e! Ali zlo dojde znenada. Kaiko san i prije čula, Ida je ILIIl1 p:red dva dn:i 
za skomeš poji iz barila od salamure dvajeset slanih srdel, 'n-alko ikalko SJU le-
žale u bar~i'lu, neočišćene, sa stTgotinami, s glavun i s drobu.n, sve to za pet litri 
vina. Taiko da je bi skomeš. Un je sikomeš dobi, sve srdele :i rpopi na to pet litri 
vina. Na večer da je lega u ·postilju, drob mu nateka u velelkim:i mukanni. 
Skoči mu veNiki oganj, svas gori, a utrobica naj'VIiše. Da je iparilo da će u temu 
ognju svas zgorli.ti, po ce1in telu da je bi svas orljin, poput kuhana raka. Sa-
krstan mi je :relka da Roko ne more više ni govoriti, a ni usta otvaralti, radri 
tega pop ga tni moga ni s.povidati. Primi je .potrebite tnared!be, Ida bii s•e duša 
na drugim sv:irtu smirila, iko bi umra, ali da pari rprije da oće nego da me će. 
To san van došla reći da se opametite, jer ste se zatuk-Li u vašin ra:zJgo'Voru 
i na druge stvaJri ne Irllisllite. Smrt se pomalo ruga s čovikun. Najprije mu 
pušća kaJomu, a ,u.nda ga za vrat stisne i pomalo davi i davi, doik ga ne zaldavi , 
a sN>Omah samo s nogami speše, kako i luga:r iki speše na udici meštra Tona 
i za branče ga drži da mu ne bi z udice u more pa. To san van otila reći da 
znate ča se IPO svitu događa. Ja .gren malo počitnuti, a vi 'iko lbd ča rpotrilbali, 
zovte. (Ivana odilazi.) 
KUMPAR IVE: 
ča nan je naš život? Malo slanrih srdel more ga slomiti. Dobro i lipo je 
moja žena govorila. Jeni se do:bro pasi'Vaju, a drugi znenada mnil'IU. Jen[ doma 
plaču, a drugi gredu na fešte i vese1u se. 
PRSURIĆ: 
Dobro ste reikli, ikuiliPaTe Ive. Vrime svakomu nosi njegovo ihrime. A 'no 
ni svakemu jednako, jenomu je njegovo laglje, a d:Dugemu težje. Bože moj, 
kako se ta pravi·ca diLi! Jedni broju dane koLiko je još do brašćilne, dru'gi jorpet 
broju koliko još faJ.ti do k:raljeve »časti«. Sve su to bile priliike za ddbar b'dkun, 
ti da~ni biJi .su niike fraje u selu. A da i ne govorin kad se je na fešte hodilo. 
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Ni se to hodilo kad bura joče, ili juga zavijaju i veliiki dažji padaju. Hoclilo 
se je u · lri.;tmo doba, Ikad su lipa vrimena, a more mirno, da ni bave ni čuti ni 
viti, nego njorce ki se po moru pljuskaju. 'Vako je živi jeda•n de svita, a drrugi 
ni itmi ča ni :pod zaj~k lklasti ... 
Bonaca je kako ulje. Sunce se je sve više od mora išivalo !i sve jače peldo, 
br:od se vo:oi na niku feštu. San je brod u konalu. Lašći se more o:l sunca, a 
vesla, kako se u more zabadaju, brbulji činu i ve]~ku pinu. Skaču z mora ruilke 
male ribe. Njih dllipin goni i za njimi puše. Da bi se dobro pojilo, ni vrući'Ila 
ni trudi nisu mogli frmat i svit da ostane doma. 
PIVCE: 
Sva su mesta imali svoje fešte. Među njima briJe su najst;m-je: J ena je 'na 
o:l sv. Pelegrina u Savru, a 'na druga Gospa Dubovica u Dra1gov.:~h. Te su bile 
i fešte od zavita. Splati se je svas trud ki si i'lni, ikad si doša na lbrig do crilkve 
u Dragovah, za nagljedati se lipote, ku ti oči vide, pustoga mora s jene i druge 
strane 'Od briga. Na jenoj je strani more ši,roko i otvoreno, ali pusto, da 'Ilinder 
kaleba ni 'Viti, nego kilkoli brod, ku škunu, ka se ne miče. Jidra stoju olbišena 
i praZI!1a, jer od nilnder vetar ne puše, samo kalig se išiva, tamo prma pulentu, 
di pari da je moru /kraj. Na drugoj strani od briga, u drugomu konalu, pružili 
se pusti školji, sve jedan do drugega, sve istega kolura, jedan lipljli od dru-
gega. Kad jih 'vako z briga gljedaš, p<m'!i da su zajeno svezani da jih more bolje 
poliva. 
Ninder okolo ni čuti ni zvuka, ni šuma, ni tice jen,e. Pari ti taiko da je sve 
nikako usnulo, da je toti vrime stalo, kako da je iPO ni'kemu začarano. Najedam-
put se čuje ·z;daleka da zvoni klam.panaju. Nedilja je pak se nli čudi,ti temu. 
Samo uz;dahneš i san sobun rečeš: O Bože, •kako je svit lip! Svit je poča zi 
crikve zihađati. Puhati je poča mali meštralin i donaša ti mrlis od smriča, 
glušca, smrdele i magriža. Svi su dimnjaci u selu zadimili, dim gre još 'revno 
gori pod nebo, jer se meštralin ni još posili, un još blago puše. 
Sve se oiko stola skupilo, ogladni je svit. Siri se rižu :i U1a stol meću, a taJko 
i pršuti. 
Riž se u !kotlenici kuha. Košeti od mlaidega !kozlića u teći su, ka na trpijah 
sidli. Košeti su već zgotovljen<i. šug u teći još se pomalo u kuželju išiva. Sad 
na, ura je od obeda. I šišnjara je već na kamik sela i na usta pinu pušća, ka-
ko da niku pismu piva. Na kamiku je malo sidila, jer ju je m;m-eta pokrila 'i 'na 
je lipo u more pala. 
Kalebi se svisoka u more zaliću da love ribu, ka po vrhu pliiiva. Kralj mora 
mrtva mareta pomalo se valja, liže i pere krU:Oi. Tako se je i more na feštah 
igralo, s orrin ča je na svome putu nahiđalo. 
Feštari su se najili, a sunce je pomalo počalo prma moru padati. U poi'tu 
se sidro diže i cime gajeti molivaju. Doma gredu feštari i dalri se na otvoreno 
more, da ne bi u ki kamik s brodun udrih. Nri čuti pi'Van,ja, brod g,re krivo. 
Niki su šijivali, a niki su dobro vozili i tako se brod ok,rića i vrti po ko'Ilalu, 
sad na livu, sad na desnu straU'lu. Ki put su svi šijavali i tako brod hodi U1ase, 
misto naprid prma ,portu, doma. U brodu svi govoru, a nillti i 'Viču na sva usta. 
Sohe šktriplju li tuku bandu broda, na ku su usađene, u one se giblju sad napT'id, 
sad nase, prma tomu kako se vozi. Sve je u nik:iln ŠUU1šuru, samo je more tiho 
i milrno ,j kako da ćuha ča se u brodu događa. 
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Kako &u 'n,i, ki su u brodu, puno pili, to n~ki vidu kako z moi" a zihađaj u 
nike nemami, s vražju.n glavun i dugru;tin repun i njin !Pari da se te nemani 
upiru u provu od hroda, da brod ne hi hodi nap.rid, :nego da se fruna. Boji se 
svitt da j~h te nemani ne bi po~drle. Sporadi tega, jeni tuku vesl:iJmi po moru, 
a d~gi s a11go'lun po karocu, da bi tako nemani zignali od broda. 
DogađaJo se je da su feMari, :kad su se već vraćali doma, znalli s1ati po 
konalru niko vrime, dok itn se ni u gLavi rasćaralo i tako s broldiun ru po·ra.t 
pogoditi mogli i brod za !kolonru ili za kikoli stup čvrsto vezatii. 
BRUDETAC: 
Dobro san te, Pivce, ču i razumi. Litpe su tvoje riči bile. Ali smo se mi znali 
razve.:;eliti i brez fešte i to u :nedilje ti ·kroz blagdane. Od Tri jablana IPak do 
Slanca u kasno pqpodne, znalo je celo selo biti na :nogah. S'lanac je bi prun. 
Ki ni moga hoditi, sitdi je na kolovaji, po tkantunih, na korrne mslkrižju, oli koj 
lazi, kako ča je to Marijanova. Kad su se na Slancu !kola ilwala, runda je svirt 
ki je O&ta okolo, zna l~po i za:Piva.t·i. A ča da rečin o tovenni na Slancu, :ka je 
zmala u te dame biti <puna. Tover:na smrdi po vin:u, 1abaku i salamuri, a to sve 
oči ujida. Kald su se vrči počali spra:žmjevati, sve se je 1Pre1vorilo u nd!ku lebi-
ćadu, sve se nilkaiko mJša kako i u 'kuku'lju od tkogola, ki je [pUn giric. Samo 
za jenin stolrun znalo je siditi i po dvajeset ljudd, a takovih Sttoloh bilo uza svi 
zidi, a toverna dugasrta i široka. Svi go'Vioru, niki ne muči, zaj1ioi klopaću, kako 
i trlice kald l.am trlicaju. Sve ča se govori, sve se begenjiva i alko se ne č:uje 
i ne razumi ča jedan drugemu prpovida. Jedan broji blagdamii.lke Ike gredu, a un 
komu se to kazruje, govori kome se jo god nap<YVida 've nedilje. Svalki je naša 
svoga, ki kraj njega sidi, ča će mu govoritti. 
'Ko su .se dva čovika, jedam kraj drugoga, ćapala, za vrime razgotVora, u 
niki 'kuntrešt, odma su jedan prma drugemu oči na krivo hi1ali i ZJUbimi po-
ča]i škripati. Od jida se pinu i crljenu. Oba se z banka išivaju i priko stola 
skaču. Vanlka su zišli da tamo svoje račune šaldaju. Na Sl.ancu 'ni jedan prma 
drugemu lamoraju, jedan drugoga porivaju i za jaketu VJUJku. Taiko je partilo 
da su obadva za kratko vrime gotovli. ti da jih Vliše na svitu ne će biti, zvum će 
jedan drugemu gućan sa svun žigericrun. Svit ki je okolo sta i gljeda, poča je 
govoriti: :nima više života mejru njimi, jadne udovice i siročad za njiJmi. Homo 
jih umiriti da ne poginu, oli bižmo dovle de ne budemo sv~doai grriha. Ali to 
ni tri.balo. Megdana nri vriše bilo, zapritilo se je, grubo pog1jedalo i zubimi za-
škripalo i 'ni jopet nase u tovernu. Priko stola pasali i jopet svaki se na svoje 
mesto, kako da meju njdani ni niš ni bHo. Oči su se smtcile i jopet se je pilio 
1 lipo ćakulaJo. 
Ljudi ru toverni ni·su samo pili i jedam drugemu pritili, nego su ru villu od 
smiha i na tloh !PadaM. Niki su plakali i u prsa se tukli, Bogu se molili da iJn 
oprosti svi grisi i opačine, jer gr·e propast svita i smrt svin. Drugi su pod 
stolrun zaklinjali da in se popa dozove, da bi se mogli spo,vilditi i tako dojti 
čistoga obraza prid Boga. U tovenn;i. ni svića gorila, a ne bi mi mogla od veli-
koga i gustega dima, ki su pipe davale. Noć pomalo gre i sve u crno zama•ta, 
ali toverna ne haje za to, 'na od vina i razgovora još grmi. Dilgan noe će više 
da toči, njemu je svega dosti. Čeljad gre pomalo va·nka toverne. Digan je poč.a 
šoLdi broj~oti spod banka, da mu kod tega ko zlo oko ne bi rnaudilo. 
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Toverna se j·e ~r~ula. Ljudi Ikad greldu pari da se ziblju. Ort:ili hi. raV'IlO 
hodi·ti, ali ne moru. Svim se Slanac otkriće i kuće i murve, IZVOI11arija sa zvol11i-
mi, ze·rnlja i puti. Sve se je l'azišlo, samo prpa~peče k:rlill!im~ zamahhna:ju. Selo 
se je u kuće rpOiV'Ufldo, '1110 će skoro ti usnuti. Zvezde lampurajlu. Jedan čovik 
ki j·e za doma u zalkašnj,enju, .govori je: Puno jih je nebo, vel:ilkih i malih. Ma 
m toliitke uži'ga pnid noć, ka'~ovo ulje goru i ki jih tolilke gasi. Allli će se i posil'a 
kod •svega ;tega. Da mi jih je doli kala ti da jih se !bolje nagljedam! Taiko je oo-
vi:k govori :i pounalo doma ševrlja. 
Oko Opajca !POČa se je lffiisec dizati. Za malo vrimena misečina će dlo selo 
11 .zlato ;poviti, a ev. MihoviJ će još za nilko vrime ostati u škuremu da se i un 
zamota u još veću miseči111u posti tega, čin ga misec zagljeda. I more 6e se za-
lašćitii u toj svirt:looti od noći ka sve živo za sobun vuče i zamamljiva. 
KUMPAR IVE: 
Svin nan je 'drago 've naše stvari slušati, jer su zapravo l:ijpe. Kaiko sa111 ja 
najstaridi od vas, to bih van oti čalkoU •reći o našimi bra:šćinalffii i jako to mnogi 
od vas znaju. Ne će školliti da se to i sad spomene, Ikad danamo za to vrimena, 
ali u malo hesed, jer na:s i drugi posli čekaju. 
Kad je svilt poča padam u nevolje, počale ga pohađart:ri. češće bolesti, a li glad 
dt! poča1a rpojaiVljivatii, unda je svit doša na m!sa da bi se OSI110'Vaile skule u 
mistu, u kimi bi ljudi pomagali jedan drugega, da bi i111 bilo laglje ru1 života, 
a ponapooe za vrime bolesti i smrti. Sedam je sku'l bilo u selu. Tri S'U bile 
najglavnij·e, a sku:la sv. Raka bila je najbogatija. Sve su skule imile svoj statut, 
tako zvane madrlilkule ili regule. Clami bratovštine zvali su jedan drugoga bra-
ton. Madr.iikule su bi•le pisane u glagoljici i u našin govoru, u čalkavštini, lku i 
mi govorimo Ikako i naši stari. 
N e 6u da van o temu više gO'VoriJn, da vas to ne bi zamorilo, a ne bi mogli 
ni sve u glavi držati. 
PRSUTIĆ: 
K'Uinlpare liVe, fcrla an na timi besedami. Dobro je da :se o našimi slmlami 
češće govori. I naše pošte za r1banje bile su zapisane /U libru od m~drilkule. 
Billa bi d01bro da se sve ča se tiče skml, ninder zapiše, da se ne rzabu, a 'bi1a bi 
jena grhOita da 111aša dica 111e bi znala, kako smo m'i u naše vrime ž.Ji'Vili i či!n se 
svin bavih . 
.Sikule činu samo dobra di'la i pomažu, svoga brata dd skule, u potri.bi. 
POTIĆ: 
Kako mi govorimo ure gredu i vrime tako pasiva. Ja patrvrđujill1 sve ča 
se joe do sada relklo, jer S/U to 1Lpe i pametne besede. Kunpare liVe! Mi smo S€ 
rod vas zaidrialli v:iše nego ča smo mi'shli. R!ibaroh j oš ni i poradi njih mi 
smo j'oŠ ovdeka! 'Ni su TIICIJIIl !'eikli, kad se v'rnu doma z II"~b, da će nCIJIIl 'Se 1jaiVIi/tJi 
kod Vas, !k'Uil1lpare Ive, da bi zna1li, u kin i kakovim veselju ćete primiti lk'I"U111:u , 
a~ko se r.ilb iUlO'Vi. 
REPIĆ: 
A Iki zna Iko vrime imaju naši ribari. U 'vo doba godišća vrimena ni\S'U 
siJgura, često se pr01mi111juju. Znenada zapuše bura, oliti k[ drugi vetar, recimo 
gregolev.ClJIIlte, u njemu ni vire, Ikako ni u drugimi' stvarimi ke s Turčij·e gred/U. 
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Radi nevrimena mora se s brodun u ku valu i toti Čekati doik se ne uvre-
meni. Više puti se stoji, poradi tega, po celi dan na jenin mestu. 
Sad će već biti i male ure, pak mi se ne mil:i doma pojti, sve da bih i oti. 
Ni druge nego se mora još čekati. 
PRSURIĆ: 
Pravo 13i Teika, moj Repiću . Male su ure sad za doma ·po.jti. Niikad ne zmaš 
ča za kaJl'ltunrun st oji i na te čeka. Ne bih sada želi da mi pojdu stvari po zlu, 
kad stari !kralj da1je čast , a novi se išiva na njegovu 'katridu. A ni nan ni grubo 
ovdeka kod našega kumpara Ive. Lipo pr(pov~darrno i pomalo [pijemo. Ovakova 
vina ča ga je u 'voj kući, •ni ga lahko najti u drugi-n m ri.stu. Davanje :kraljevSke 
časti, a to je samo jedanput na godiš6e, to je vrime za veselj-e. 'Ko je rabote, 
a te je uvti.ik dos•tli, unda valja da se malo i razveseliilmo. Ž1vot je k•ratak i težak, 
vrime se ne vraća, radi tega i mi sve starji. Kad je tako, bal"in da se unda 
čakoli dobro poji u veselju. A radi tega i čekamo da viidimo kaiko će se sutra 
prsure i kotlenioe na kominu ponašC!Jti. 
IVANA (koja u~azi na pozornicu): 
Oujin, kako van se je lipo zaji'k razveza, biti ćete od vehilkoga gov<orenja 
i ogladni1i . Da van čakoli donesin za ugristi. Malo teplega zelja, a unda da to 
malo s virnun zaLi~ ete. ča ne? 
LOPIŽIĆ: 
Ja mislim da govo'I'in u ime svih nas. kuma Ivana, nismo 'još oglaldnuli, 
ali smo na putu temu. Zdurat ćemo dokle l"ibari dojdu. To ve, 'ni su u portu. 
A vina 'Iko bi pofali-lo, posiati ćemo vrč da ga se nalije. 
IVANA (svome mužu I vi): 
A za va~ 1 ni da dugo stojite na nogah! 'Vi su mladi pC!Jk mogu, ali vi ne. 
Sutra je posla i u kući, a i s ovin vašin kraljestvun je dosta zanoveti. A i m OIT'a 
vas muči. Tega se niste tribaoli !Primati. Malo ću vas još čekati i a:ko vas ne 
bude, ja gm u pcstiljru, a vi di oćete. Ljudi, Bog s VC!Jffii! (Od~azi.) 
OSTALI: 
Bog s varrni i lahku noć! 
KUMPAR IVE: 
S ženskurr1 ne more se tC!Jko lahko ziti na kraj. Ja nju pustin da govori 
ča oće, a ja činiin svoj posa i m·.1čin , kako da ju ne čujin. Njoj un::la po0mru po 
za:jWku šuste po.pušćiva·ti. Uzme kudilju za pas i kako joj se vreteno vrti i 
njoj se unda i njejeve misli počmu u glavi zavraćati i taJko hpo zamukne. A 
mogli ste se oblaznuti s maio zelja, ko je dobro zauljeno i potepljeno u teći , 
a to je gušnije nego zi kotlenice. 
Meni zelje bilo z kotloenice bilo u teći dobro ne pada, kako ni brudet. 
Cutin niku slabost u stumku, napuše me i nateče mi, kako da san vola poji, 
a i probada me ru lesi od malo vrimin. 
1 U prošla vremena žene su oslovljavale svoga muža sa Vi, ne samo u Ižu 
nego i u susjednim selima. 
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PIVCE: 
Vi ste se, ikunpare Ive, dešvali od rabote u ogradi u Prčuliću. Lipa je to 
ogralda za pravo reći, al!i ste se i spotili kod nje. 
KUMPAR IVE : 
Zamahnru sa:n, ni san Bog ne zna, 'koliko put. S palicun i mlart;un sam. ka-
miinje ra:z~bija i ca;panu:n duba i tako učini ogradu, ka mi da:naska daje 'nu 
suzu biva:nde ru kući. 
PIVCE: 
imate kalko je, ki rabo ta tah i ima. Ja za svoju potribu riliTla!l1 dooti i pre-
dooti, dQ\k 'vu šaiku košća još za sobun V'UČin. Ali zato 'SVOj život :ne ću pre-
muti od raibate. Da učini.Jm, da stečin i rmda da mi se pod s·tare rda:ne rugaju, 
da se s mam.un pootunkivaju. Kad čovilk dojde u starast, svitn pača, digod bi. 
Zato ja sad, kadgod mi se zaželi, dobro pojin i to vinun zalijin. 
KUMPAR IVE: 
Uviik je bil<J da su mladri i stari bili dva svita, 'ni ne razurmru jedan drugega. 
Ali kad ootarimo, Ull1da svi kuštivamo za mfi u isti porat. POIIIlalo se j:iJcka poč­
mu spušćati na bandu. Sidro se hita ;po ·krmi. Nima više za:povridi : drž šlkotru, 
hod na orac, stis ni trcarol, smOitaj floik. Vrime Lipo pasiva, a argoJa s timrunun 
spi u štivi, ka se je i mora n<li!>u:nila, jer brod prušća. Takov ti je i naš život, 
pooli lipe mladosti, dojde starost. 
SUFRITIĆ: 
Na malin srrno školju, s·ve kaiiiliik, trn i siikavica, a svi'ta !pUno. S'V'U sano 
zemlju rruskrč:Hi, da ni nego pogledati 've velike mocire. Na iku god se stranru 
okreneš, samo mocire, a 'k.raj njih vrtlići, ograde i novrini.ce, a sve je to dilo 
naših trudnih ruk. 
REPIĆ: 
Ali i 'vo mare i 'vo ikaminje, 've mocire, škrile, škra1pe, prlzidi, magriži 
i smriči, črn:ilke, boci i dočići, puntali i vale, sve je to naše ii nami drago. To 
mi ne pušćamo. 
Kako nas je bilo siromaštvo, tako su se još i drrugi otimali za našimi kra-
jimi, otih su nas u more pohitati i tako protirati zi našega dOIIIla, od 'vih punta-
loh i školjiroh, z našega doma, na kemu cvaJtu sva cvića, s najboJjimi mrlisimi. 
Crišnja i praska nan počmu cvat.iti još u početku zime, jer nas grije 'vo božje 
sunce i 'vo teplo more. 
Sve stram.ce smo odbili od našrih puntaloh. Naši su ostali svli doci, bočići, 
prizildi i moci:re i svi šikoJjići ki su Ge poredali oko našega školja. 
POTIĆ: 
Od svih :na:n je najliplji i najdraži naš RUJtnjak, •ki nan po celi dam. u porat 
zazira, kako da bi nas o ti pitati: ima,te li ča od po tribe? Un rbi, brižan, oti da 
na:n bude u porrnoći. A ki njega pomaže kad ga sve marete zalivajru i svi vetri 
tuim? Preko zi.Jme caparinl ga ostavljaju samega, ali u proliće jopet k njemu 
svraćaju. Oblioo ga i tužno cvrkuću, bojru se za svoja gnjaZida Ika su učinili u 
steni '.:zmad njegove jrulme pU111te, ka je slavujun obrasla. Susedi su mu Kenžaik 
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i Zaglavlć. Meni se pari i u sebi nikako ćutin, da Će se među 'va dva školja, 
u svoje vrime, dogoditi nika čuda, a i Rutnjak će to viti i gljedati.2 
O&tante nan, naši dragi školjići, i dalje na straži. A jeste Ji v·idili ikako 
Gl uravić grubo gljeda prma pulentu? Un mirno stoji i samo gljeda. Na n jeanu 
se ležu i guću divlji golubi, a kalebi se kraj mora u miru pujaju. Ostante naJt'l, 
svi vi mali i'Jkolj·ići, kaiko i dosad, na straži, proti svaike gube i nesriće. 
ODGOVOR PRISUTNIH NA POZORNICI: 
Tako neka bude sad i ubuduće. 
PRSUTIC: 
Zmate ča? za nas se svi otimlju, jer smo na li pin mestu, 111a dragoj na.n 
zemlji i lipi111 moru. Mi se ne pridajemo nikomu. Zigiiiljati ćerrno sva zla od 111a.s. 
Lipo je ovo reći, ali ča ćemo činiti 'ko 111an naš·i trudi budu propadalti? N:ilki je 
črv u maslinu zaša, a i s trsjun se ne moremo .puno faliti. 'Ko na.n 've stvari 
propadu, kud ćemo i ča ćemo? Strah te ćapiva od tih misli. Šime Saltalić je ovi 
dani kod Tri jablana prpovida i p.rporučiva sv1tu, iki ga je ćuha, neka se 
urazumimo, jer da su na putu i da k nami gredu n.iJka gruba vrimena. Ljudi 
govoru da se un razumi u nike stvari ke su za drugega škure, da un vidi i čuje 
ča mi ne moremo. 
BRUDET AC: 
Temu ni za virovati. Unda ćemo i Satalića klasti meju štrgnune. Po· zd['a'Voj 
pameti mi 2mamo ča je bilo, ali niki ne zna ča će sutra biti :i ča rnas sutra čeka. 
A to ne bi ni dobro bjlo, kad bi čovik moga pogađati i tako znati ča će mu se 
sutra kuhati i spremati. U.nda bi se svega na svitu događalo, a ne bi ni sriće 
bilo. Puno bi svita, od svoje volje, prekinulo svtoje živote. 
Ka·ko da je jena Providnos·t odredila da 'no ča ilma dojti ii bi•ti ostane 
u škuremu, kako je to bilo i dosele. 
PIVCE: 
Ja ne ću ni misJi.ti na te stvari i nj.imi moju /I)amet tupitti. Ja gljedan 
samo 'no ča mi je o rukarrni, jer samo to je sigurno. Ja sam zadovoljan i mi'ra.n 
kad mi čakoli u konobi pod gredun visi. To s·1 zarebrinici, /PI'ŠUti, Šipalete i 'ne 
stvari iz mora, a te su ruhe raže i koGtiljd, a n~ mi krivo nl Ikad m ·i se pod sirimi 
girnjaci nategnu. 
(Pivce uzima vrč i hoće da pije, ali je vrč prazan.) 
PIVCE: 
U našin razgoiVoru zabili smo i na vrč. Kunpare Ive, vrč je rprazam. Do 
vaše je volje da li će se napunilti, oliti neće. 
KUMPAR IVE: 
Pasja viro, i ja san na to zabi! Dati ću ga odmah napuniti. (Zove): Mali! 
Mali! (Nitko se ne odazivlje.) Biti će svi legli u posbhlju, a ni se 111i čuditi temu, 
kasna je ura. (Zove jače): Mali! Maaliii.i! 
(Unuk ktumpara Ive još izvan pozornice odgovara): Aaamnn! 
(Ulazi na pozornicu): Uhijam, berekin jedan! Zač ne greš odma čin te 
zazovin? 




Dide, zač se ljutite brez potritbe? Nisan moga odma. Ja san bi zatuhinji 
i probudi se kad ste počali zvati, ali se još nis bi razdrami. Tako san doša čin 
sam moga. 
KUMPAR IVE: 
'Vo ti je vrč d reci nani da utoči piti z one ba,čve ka je z burnje bande u 
konobi. U njoj je 'no pravo! 
MALI: 
J a ne zman o6e li nana moći utočiti piti. 'Na je legia u iPOstilju, j oče i tuži 
se da ju .st.ilšće u lopatici i ikrižimi, da joj pari da ju svi grmalji s iklj~slkami 
šćiplju i gr~u. Kad se ugrije da ju boli popušćaju. Ja san nanu dobro pokri , 
ka:ko mi je to relkila. Dide! Biti će najbolje da nju sad tpustitte na miru da leži 
i da se zgrije. 
KUMPAR IVE: 
Kad tako znaš govoriti, ne bi li ti moga san utočiti? 
MALI: 
Kako bi1h ja moga san, kad mi ni ki sviću držati? Znate i sami 'ka je šku-
rilna u konobi i po danu, a kamoli ne, kad je već škura noć. Svi.ću valja držati 
prma čepu da ne bi vino steklo po tlohu, misto u vrč. Mora bih imiti jenu 
pomoć. 
KUMPAR IVE: 
Vidin, sinko, da imaš pravo. Poj ti leć, poj. To ćemo mi urediti. 
MALI: 
Tako ću i učiniti. Bog s vami i lahku noć! (Odlazi s pozornice.) 
LOPižiC: 
Kaiko pametna unuka imate, kunpare Ive! 
KUMPAR IVE: 
To će se još viti. J a 6u 111Zeti vrč, a jedan od vas neka gre s man'UJil u 
konobu. 
(Potić uzima svijeću koja gori u tinelu i odlazi s klumparom Ivom s po-
zornice.) 
REPIC: 
Ca će reći da ni još naših ribaroh, a još ma,lo, palk će se počati daniti. 
BRUDETAC: 
A ča mislite da su 'ni šli samo do Vodenjaka olilbi u Dunbotku? Kornati 
Sl1.l to, a to je da1eko ·i rizično. Znate valjeda da se je celi misec pr:po'Vidalo, kad 
je niiki ša na rilbanje u Kornate. Radi daljine hoddilo se je na 'l'ilbarenje u Kor-
nate, prilko lita, Ikad su liipa vrimena. Ili se je hodilo po jematv:i, da se lovi rilba 
od Kulfa, kako raže, kootiljli, pasi i ma.ške. Ta se je riba na oonoo oošHa i tako 
osušena visi1la u konoihi pod .gredun, sve do leta Ikad bi se ikuhala s kunpli:Til.ln 
na brudet. 
(Kumpar Ive i Potić vraćaju se na pozornicu s vrčem punim vina. Sada 
svi redom piju.) 
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REPIĆ (kumparu Ivi): 
Baš srno gorvor:i1i da se čudlirrno da još ni naš.i1h r.ilbaroh, a zora će se brzo 
javiti. ća bi vi, Ikako paJITle1:am čoviik, na to rekli? 
KUMPAR IVE: 
A ča da van ;porvi111? U 'vo doba znaju svi vetri rpuhati i refuli :te 111a otrvo-
reilln zmenadibi. A valja, Ika put, i na vesla Uipr:iti, jer te i b0111ace rznajru ća!pa,ti. 
A ki purt i vetar u provu, a unda burdiW.j po lk0111alu. A i dažji lte mogu ulo:viti. 
Unda morete znati :ke su to nevolje za ribara, ke te silu da se ekl0111i.š u kukoli 
valu, ka ti je bloom. Sve su 'vaikorve 111evolje mogle dqpastli. naše rilbare, na-
moru. Rekrli su da će se javiti kad dojdu. Moramo jih čelka:ti sad, kad doš<li, 
došli. 
PIVCE: 
Rirbari će dojti a da puno vrim€111a ne će steći. Maloiski nilbari oo mi porvi-
dali da su naše jučer vidi'li, oko podne, kako su pasalri. Prorversu i vozili prma 
Stativ alu. A ni za razumi ti zač su tamo !krenuli, a ne rprma La:vdari? Da bi nan 
vriJme prije pasalo, čekajući naše ribare, orti bi vam ;poviti ikaiko je dru111 Ive 
Stokov ;prevari i ziJgna trakuna zi sela, a vi li!po ćuhajte: 
Li!pa je 111oć bHa u m:isečill1i, tako da je biJo viti po ku zvezdlu, di i di ku. 
Rosa se lašći IPO kamin ju, po srrnrdeli i drug emu zelenju. Veseli se je čovillk 
gljedati taiko ćaro nebo, ćaro kaiko i olko od podlanice. 
I 'no malo zvezd Ike je bilo viti, drhtale su i treperilie, lkalko Old n~tkoga ve-
selja, da misečin-la 111'i mogla ugasiti njihovu li;po·tu. U tin miru 111inder se je 
jav.iia kU!kuvešika, kako da je od ničega s.pregla i znenada se ;probudila. Ali 
sv.iJtlost od miseca počela se je pomalo gasiti, jer je SUII1ce već bilo na putu da 
ste.ph nebo i zemlju i sva stvorrenja, ika će se za malo počati budirti I more se je 
počalo gri.'ipati, Ikako da mu je bilo dasta sna i mi.ra. Baš ru to vrime ikad se 
noć pof.Sirma lamati s danUII1, začula se je jena lomljavina krorz Jami111ru. Masli-
ne su počaJe škmipati, smokve, km·ube i drugo zelenje počalo se lomiti od nikoga 
vetra, za koga se ni znalo pogoditi zdokle dohaja. Sva arija se svrućHa ikaiko 
da bi otila da se užge i -";gori. Svit je ziša varuka kuć u nilkernu strahu, oti je 
znati ča se to događa. 
Sve gre ;prma crlikvi. A di će dn11go? Svi vidu da je došla ura za umrirti, 
da jih je smrt već za vrat ća,pala. U tin velikin strahu svi vitlu tkold lkapišal!1ta 
jenu neman ·ka se slini i kopačica·mi klopaće, kalko da bi obla čalkoJi s:a.mliti 
i kod tega bavi joj se cidu ni.z gubicu i zubi poikazirva u žvalah. Zubi veliki ka-
ko i drško od motilke. Drobilna joj velika, kalko i tri najveća vesla u leutu. 
Na onemal!1i nitka dlalka žuta i zelena, i to debela da se je morgla i ~daljega viti, 
a di i di ka. Ćuje se kako joj i čriva krulu i melju, kaJko da svi mah111i iški, 
salski i mLi'rterrim~i tTikrulaju. Po svemu se vi<di da je ogladnila i da će joj se 
jisti. 
KUMPAR IVE I OSTALI: 
J oh vražje .strahote, <kako je ta zvir mogla u 'vaiko malo selo dojti? 
PIVCE: 
ĆUJhajte daJje. Dun Ive ·ki se je još IPO JPOOtilji valja i Ikako da je u nikin 
snu oćuti da se ll1li·č u selu događa. Skoči je s ;postilje i ziBa 111a ibaloturu, a kako 
mu je kuća i blizu kapišanta i blizu crkve, to kod kapišanta ugljeda tu neman 
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i zvir, a kod cdkve u strahu skupljeni svit od sela. Brzo je zleti u kuću, obu,ka 
se je kalko je moga. K:la je štolu oiko vrata, u rwke bvevi.r i lkrri.~ i j01pet zleti 
na boJotrui1U. Odma je da svitu kuraj, neka se ne iboji i p~da, jer da će U'l'l 
svoje brzo uainih. 
Kad je to zreka, zamahnu je s r<llSpehliil na sve stra~ne svita i sta moliti 
nilke molitve, Ike je i neman mogla čuti. 'Du neman i zvir mi srno zva·lri. trakUin. 
Gljeda traikun d01n Ivu i ćuha ča to run govori. Cuhala je ta niman te riči niko 
vrim·e i r-~un twkla po zemlji i kamiTiju. Tralkun 'kaJko da se je poboja, okrenu 
se je nase, zalušći je prma Selišć. Kod tega zaravna je oeli Kanat, a od ljuti:ne 
da ni moga učiniti 'no ča je bi namisli, pusti je vodu z utrobice, a jaki mlaz 
od vode zbuža je Dolac i z buže voida potekla, !ku mi i damas za našu potr~bu 
pijemo. TraikUJTI od Selišć je OLl{renu prma OsiUjiU1CU i tarrno pe u more zahiti, 
tako da je mareta zalila SestruU1j, a Ravna jedva z mora ,spliva'la. PWooat je pari 
da je u jeU1irn plamenu. Svit se je na to od criikve uputi doma, di je odahnu 
i runda malo zaspa do svita~nja. 
KUMPAR IVE: 
Tah tralkun bi je jena nevolja za sv1t. Od tega saTI pomisli na 'nu nevoJju 
od mor-e, ka mene pomalo ubija. Ta guba dojde na meni leža·t.i i prsi mi i petu 
sa~Sati, da mi to sve oteče i unda puno boJi. Sad ću va1n rpovidati ke ma~noiVre 
san irni s njun .prild malo vrimooa. Prild niku noć san ju bi šćepa za vlasi, ali 
mi se je SIPil~la i polbLgla. Kad je došla drugi put, bi san pametniji. Omota san 
ruike sa švilacun da bih joj moga bolje vlasi držati u rukah i rla mi tako ne bi 
pobigla. Zatvori san oči ikako da &pin i čeikan i čekan. N1s spa. K ad evo ti nje 
oko ponoći. Išala se je na skrinju, a s nje na postilju, a unda drito na m e. 
Ja nju Zl!lenada za vlasi. Znenađena od tega, počela se je jako trzah ~ Tiatezati, 
kalko i jena velilka rilba na udici. Ali ja ne pušćain, švi'lac dolbrro drži i steže. 
Najzad je 'na UJ.prla svu Sll1agu, zmaikla se z mojih ruk i pobigla, a da ni svoga 
pravoga o'brarza IPdkazala. 
Da van ja povrim j·enu stvar. 'Ko ste štrigu oliti moru ćapali za kosu i tako 
kosu omotali ako ruike, da 'na ne more nitkalko polbilglnuti, ldoikle ju sami ne 
pustite, 'na će u till1 natezanju, kad v~di ·da ne more nilkalko uteći, polkazati pravi 
svoj obraz i -tako ju p.repoZI!lati ka je to . Kad ste jru tako jedanput preporzmal:i , 
n.iikaJd van više u kuću ne će. Da bi doznali , ka je to štr.iga oJ~ti mo.rii, a vi 
vidili da joj vlmsi ne ćete moći zadržati u rulkah ii da će van pobi-gnuti, jer se 
vrag ne da u r;ulke, und a se njoj učini urok, taiko da joj rečete: Ne mogla desno 
oiko otvoriti, prije nego li mi doola čako::l pitati i dolk 1li ne da1n 'no ča pitaš. 
O 'vaikovm rurokru potajrno ani je porvidala ni davno moja sUISeda, da se taiko 
reče . Ka je to si[a i lkalko je to, da ta sila štrig1U titra 'da ne more oka otvoriti 
i da mora dojti temu istomu čoviku Iki ju je 'U'reka, to ni moguće razrumiti, nego 
da je to nilko lkontraštrgarenje, ko gre protiva štri!ge. A Iki bi moga pogoditi 
te Šlkure stvari ke se danaska događaju? J oo e noći eto ti š.trilg·e jopet :kod meile. 
Ja činm da spin. 'Na se pripremila da bi skočila na .pootilju, aJi ju ja u temu 
~aiD za lkol9u. 'Na je kakoti spregla i svu sTiagu dala, da bi mogla ipOibigU"lruti, 
a to joj je i pošlo za mkun. Ni~San moga tu silu od vraga svladati. Kad se je 
'na spuzla z moj~'h ruk, ja SaiD za njrun z:i svega glasa poviika: Ne mogla desno 
oko otvoriti prije nego li mi dojdeš čalkoli pitati da ti da1n i dolk -tii ne dan to 
ča .pitaš. S1trige ni bilo više viti, ali sa1n ču jedam hrapavi glas Iki lkwko da go-
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vori: Platirti ćeš to ti meni, platiti i to skoro. J a ću ti zaunultirti rp ravu kašu, 
svega 6e te rpot obliti, a i drob će ti na:bUI!1balti, pqput jenega tanburina, zawtilti 
će ti se glava i kruna na ,glavi kad ti ju na glavu kladu. Ni ćuha ni b!ilo viS€ 
čuti, a ni viti, Ga:mO san OU kako ,poid njun daske od ip<Jida s\krirplj'll i \kalko S1U 
brtvele na vratimi zaškrirpale, valjeda je vrata otvarala. Jeste li v.iJdili ika je 
sila u jenin vra(g'U, a ikaikova mora unda bi·ti u vilše vragoh ikad se zajedno 
skupu! Posli maJo vr:imin raška sa111 u dvoif'u dršlko old motilke i vidin da mi 
gre u dvor jena ženska glava, ćorava na des111o olko. Kald je došla hJ.i,Zu mene, 
za,pirtala me je bili joj oti zajati šalku soJi poradi ipOtriJbe. Ja S'al!1 se odma sirti 
moga uroika rkwntra štrilge i da je to 'na rprava, Ika mi po noci ne da mim. Za-
mahnu san dršikiUII1 od motike da vraga preholedin rprilko šikine, aJl:i se je štriga 
odma zmaikla i pobigla i jopet mi za.pritil:a, da ću to ja njod sve doibro platirti. 
Sad sClln vidi da sam se prenagli. Tribalo je čekati i štrigi dati 'no ča pirta i rposli 
tega ju s drškun preholediti, a ne prije, kako Sal!1 ja to Olti. Ta!ko je moj urok 
propa, a ja se nis vraga oslobodi, a ča san moga da Sal!1 :bi pametniji i manje 
nervožast. Taiko nis moga ni prepoznati, ka je ta ženska rglava, ika se je u štr.ilgu 
klala. 
Sve 'vo ča san van reka, meni ne sluti na dobro, niJko zlo 6e se dogod:ilti 
oJi nemi oJi mojoj lk ući, i to' još moguće sutrašlnjega dana. S vragnm se ni ilgrarti, 
ali ta štrgarenja valjalo bi utamaniti i vratun in zakrenuti, da bi se svit 
zla oslobodi, jer sve 'vo ni moguće više ;podnašati. 
(Nastaje mali predah u razgovorima. Svi su impresionirani govorom kum-
para Ive i nekako utučeni. Već je skoro jutro. Sugovornici su u nekoj sumornoj 
atmosferi i od samog čekanja i načas prestaju s razgovorima. U tom kratkom 
predahu čuje se u mirnoj noći, po selu, zvuk zviždaljk~ i reski glas: U Grad, 
lj>udi! U Grad! Glas i zviždu,k.l sve je bliži i sve se jače čuje. Osobe na pozornici 
slušaju te glasove i šute. Ivana koja je već bila legla u krevet, na taj glas i 
zvuk zviždaljke, izlazi iz sobe, ide p1·ema prozoru i otvara ga. Kraj otvorenoga 
prozora, zvižduk i glas >>U Grad« čuje se razgovjetno na pozornici i dvorani. 
Ivana je znala da j~ to zvižduk i glas Sime Satalića i kad je on bio skoro već 
pod prozomm kuće, čuje se i razgovor između Ivane i Sime Satalića.) 
IVANA: 
S irme, neka te Bog blagoslovi, ka je ura? 
GLAS SIME SATALIĆA: 
Prma misecu kako stoj~, pari1o bi da gre četvrta uxa, a i Vlašići to poka-
zivaldu. 
IVANA: 
Kako ti se da, s:iromaše, tCllko zaran ziti s post:iJlje zvarti svit da gre u 
Grad? Ca je tebe briga ko će ki poj ti u Grad o li ne? 
GLAS SIME SATALIĆA: 
Znate ča, kuma Ivana? Moja je dižgracija da ja volin svit, a mene ni!ko. 
Ja oću da činirn dobra dila svill1. Ja živin san, žene niman, pak bi oti pomoći, 
kolilko mogu. 
IVANA: 
Pa tebi će, Sime, duša ravno u raj brez frmivanja! 
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GLAS ŠIME šATALICA: 
I mora1a fbi. Meni je sva:s 11žitak na 'vin svitu moja pilpa, Ika mi uvik pad 
nasrum diani i 'no malo· fundaćoh zi lkoigome. Škapular mi uvilk visi ISipOd wata, 
da me ne hi Iko zlo stiiSlo. O žensik:o tilo nisan se niikad qgr.isi. Kuma Ivana, ni 
mi do staj.anija, moran po poslu hoditi. Bog s vami! Ža bi mi bilo Iko san vas 
s potilje dviga. 
(Cu je se reski zviždu.kJ zviždaljke i glas Sime Satalića: U Grad! U Grad, 
ljurdi! Kako se Sime Satalić udaljuje, to je glas i zvižduk sve slabiji, dok se 
posve ne izgubi. Ivana zatvam prozor i ide prema pozornici.) 
IVANA: 
Bože moj, sva:kalko<Va svirta na 'vin svitu! 
(Uto ulaze na pozornicu ribari Bambusić i Cančolić. Njihova odjeća daje 
dojam vlage i mokrine, a lica ribara premorenost. Ulaskom ribara Ivana ide u 
svoju sobu.) 
BAMBU:SIĆ: 
Dobra večer, oliti dobro jurtro, kako van drago, ljudi! 
PRISUTNI NA POZORNICI: 
I vami ii dobro došli ! 
KUMPAR IVE : 
Je ča bilo s krum srićun? 
CANCOLIĆ: 
Os.a:n velilkih IS[pi'It gi1ric, šest kqpanjic r1b od lkulfa, čebre kqpanjice podlanic, 
asan prug•a:roh, najmanje od pet 'killi svalki, deset 7Jubacoh vecih, dvanajrut kili 
trlj, sedan jastogi, šest .grugoh, najmanji je od pet 1kili. Sva je riba već u 
dvocu parurn Jrukova, već se strža i čisti. Parun JaJkov ne 6e s.e crljeniti priJd 
svit•urn, krud za to vrime dojlde. M;i smo došli da van se javimo, lkuntpare Ive, 
kako smo to i obećali, da bi znali ku sriću smo na ribah imili i želimo da 
bi to i vas dopalo za dogo::lilšća, da bi Bog da ' 
POTIĆ: (prema Bambusiću i Cančoliću): 
Sejte i napijlte se (sjedaju i piju). će Bag da vas •ni Iko zlo· olko vidilo, kad 
ste šli na ribe. Parun Jakov samo je u vas ima ufanje. Vino je dooešeno, belo, 
slajlko zi: Žapuntela. Već je i •Sipečeno 50 glaov !kruha od čenrilce, i rto pod črpnja­
m.i. Mi smo račurnali da ·ćete ranije dojti. 
CANCOLić: 
Biili bi raJnije došli, ali smo obli kod Stativaila 'UJčiniti poštu od fržate. I 
dobro smo to učinili, jer smo to•ti i ulovili sove tp01dilanice. A imali smo i grubo 
vrime, sVIi V1etri IS'U nas 1rulkli. U lkrmu ni,smo hodili, ov·ertar je ibi u IPTOIVU, a još 
je i dažilo nilko vrime. Jučer je ibonacClJlo, do Par1de smo dOiŠli na ovesla. U Vo-
denjaku smo malo i pdčivali, a runda s malun bavurn do porba. 
PRSURIĆ: 
Sad kaJd :;m,rumo ča imaJmo za davanje časti kod prurun JaJkoova, !hiJo bi dobro, 
kraj rto[ilke ribe, da nan Pivce povi, j-er se un !l'aJZJUiffii u 1Je s<tvari, ikalko 6e se 
tolitku i !l'aLIDu riJbu, IS!Utra spremiti kald parllln Jalko<Va za olbed. 
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PIVCE: 
Kad se iana toli/ke ribe, unda je i lahiko :mati nju i S~prerniltri. i ostale stvari 
urediti clko stola. Najprije gredu pijati sa fetami 1pršuta i fetarmi sira z ulja. 
To kald se pojli, zalije se s prošekun. To je ka sprvimice da ti se ma1o naldraži 
petid. Posli tega rna redu je 'juha od lešo lkuhaniih :rib s doota riži. Posh juhe 
gre na stoJ lešo lkuhama riba. Za ribun ja'Stogi isto Ješo, poliiVerni s u1j.i!n i zasuti 
s parpl'Uil1. Sve se to zaliva žapunte1slk'in belin vimUJn. Kald se je to poj<ilo, gredu 
trUe, p~gari i zubaci, ;pečeni na /gradelah, sve, za vr]me pečenja , mazano s 
uljin s dva pera od lkoikoše, da se ne bi riba na graldelah oS'UŠila i:liti zagorila. 
Najzadnji j<e lb.f!Udet Old gruževine i gliiric. Sve se 'vo stavlja na sttoJ p red kralja 
ki daje puku čast. Ta je rilba za :kralja i njegove dvorni1ke. 
KUMPAR IVE: 
Dati totlilku spirzu oće se i troš!ke. Di ću ja najti tolilku jaS[pru Ikad dogođišće 
budin dava ·Čast. Morati ,ću se posegnuti za intradun, ili sv;e pusbti radi 'ne 
štrige ika me, siromaha, prog3Jnja. 
BRUDETAC: 
Kunpare Ive, bolje je da celo selo propade, nego da se stare užance 
zanemare. 
Svi.tu je rpOitr:iba da se ;poveseli, poigra, z~piva i rpora~oiVori. Mi smo na 
jenin š/kolju i sVIUid o/kolo morin opasani. A znate Ika/ko je na moru, ikad nebo 
pocrni, ikad vetri ,pušu, sartije zvižđu a TilaJreta brod zaliva. 'Ko nisi na moru, 
unda u gori dUJbeš, /kildaš smriči i Slffirdele, da bi taiko doša do maloga bočića, 
a ti gladam da ti je pupak k hrptu doša. 
Ni se ČUidi:ti da su naši stari našli rpriliiku da se u selu bira /kralj, a sve sarmo 
radi tega, da se čovi/k razveseli, po·razgovori i poji Iki dobar bolkrm. 
BAMBUSIĆ: 
Kunpare Ive, ni se triba žalootiti i pr~prudati, sve će stvari dotbro pojti, 
a štrigi ,ćelffio mi s VJratun zalkrenuti, i to taiko da će odma orlkrnu:ti. Sutra ćete 
vi pojti do starotga /kralja, da od njega :prer.1z:mete :krunu, šća'[p i druge stvari 
ke tormu srpaldaju. 
KUMP AiR IVE: 
Ja nils S!itgur da iLi ću pojti do s:tarega ·kralja i na njegoiVU čais:t. Kad biste 
me oslolbotdili te vražje ·gube, :ka!ko to govorite, činilo bi mi se ikalko da san po 
drugi put doša na 'v ah svi t. 
Bilo bi na~j:bolje ~kad bi kralj sa svoj'i:mi dvormiciani: doša sa stvari:mi u 
moju ikuću i da se /kod mene učine 'ne stvari, ke bi se i:mi1e učini,ti kod rparun 
Jalk:OIVa. Znalte lkalko fbi mi b'ilo, da mi se ko zlo dog:adi, ne da] bože, u tujoj 
kući. 
PRSUTIĆ: 
Kunpare Ive! Svin će nan se gJUStiti 'iko ne bi došli na ča1st lkold starega 
kralja. Ja ne virujin ni u trakrme, ni u štrige, ni u lkozlalke. Nemojte se vi 
bojati štrige. Di van štritga more Iko e.lo učiniti di j·e puno svita? Prije će van 
se to dogoditi doma di ste sami nego u dvom parun JakOIVa, di sve piva, viče, 
~gra, ji i 1pije. Ka/ko s<in ču, da se štrilga sv.ilta boji. 
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(Izvan kuće čuje se pjesma, koja postaje sve jasnija što se pjevači pribli-
žavaju kući kumpara Ive. Već se razabiru i pojedine riječi narodne pjesme. 
Kod četvrtog stiha: »Puše vetar, oblake razganja« vanjskim se pjevačima 
pridružuju i glumci s pozornice. Narodna pjesma glasi:) 
Oj ti !kralju naša uzdanica, 
rodilo ti žito i čenica 
i još toanu trsje i smokvica. 
Puše vetar, oblake razg.anja, 
Kralja guba od štrilge proganja. 
Zemljica joj rkosti izmetala, 
krorz ko1>ti joj trava prcmicala, 
a .'kroz usta gor1ka čemerika, 
krorz villice siltne 'koprivice. 
(Pjesma je utihnula.) 
GLAS FRED KUCOM IZVAN POZORNICE: 
l<iunpare Ive, nosimo van pozdrav od 1>taroga kralja, ki vas čeka danas na 
obed. Ma rki orbed! Rirb je dosti i sve od alige i ška:nja. To bi i mrtvi jili! 
ĆANĆOLIĆ : 
K:un.pare Ive, to 1>U naši tovariši iki su bili s nami na riiba:nj·u i s·igurno su 
došli pozJdraviti vas, kunpare Ive, kaikoJti no·vega lkrwlja, lPrije nego se je u 
postilju leglo. 
KUMPAR IVE (idući prema prozoru koji i otvara): Lipa in fa[a na !pOiZ<dravu. 
Hote ~pati, hote! Počinite od truda ki ste ir:m:ill:i na 'ribanju. Malo van je još 
do jurtra. J a ou n,a1lrtojati da bu:din rna Ča1lti lkod lP arun J alkova, moga dobrega 
prijatelja. Ali ja nis ni sigur jer ne znan ča će još sutra s unanun bilti. 
(Kumpar Ive zatvara prozor i ide prema stolu.) 
REPIĆ : 
Ja bih reka da svi gremo u postilju. Sutra nas i mnogi rpoo1i čekaju. Vi, 
kurn,pare Ive i kuma Ivana, oprolS'tite na zanovit ku ste s narrrui imih, 'ko se 1!1e 
hi još v~diLi, to ćemo ~ najti kord paTllln Jalkova. La,hlku noć, kunpare, dorbro 
spite, brez iikalkova straha. Homo ća! (Svi se rukuju s kumparom Ivom, želeći 
mu dobar san i laku noć.) 
KUMPAR IVE : 
Fala va,n ča ste mi društvo činili. Lahku n?ć i Bog bi s vami! 
POTIĆ (prije izlaska s pozornice): Bog !pomoga narše.ga lkun!para Ivu, našega 
nove ga iškoga kra:lja ! 
GLASOVI IZ DVORANE: Za sto godišć! 
(Na pozornici ostao je sam kumpar Ive, koji zamišljeno sjedi za stolom. 
Svi su ribari pred kućom kumpara Ive i u odlasku pjevaju išku ribarsku 
pje,smu. Sto se više udaljuju, to se pjesma i glasovi polako gube u noći pred 
zorom. Pjesma glasi:) 
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VeUki su na dnu mora kruzi. 
Blago njimi jer su toti gruzi. 
Miga se lipo po dnu valja, 
sad na jenu sad na drugu stranu, 
padlanice tuste tu se hranu. 
Pod alhisun zubaci se šeću, 
zahititi njimi ješku ne ću. 
Di su l udri, zagojnice di su? 
U konobi - kod maštela visu. 
A ča čekaš, moj rilbaru stari? 
Mriže uzmi i ootale stvari, 
tUJDje hitaj, drž na provi osti , 
za brudet-i svimi ribe dosti. 
(Kumpar Ive, nekako zbunjen, kao da i ne čuje pjesmu. Ustaje sa stola i gasi 
svijeće i kad hoće da ugasi i zadnju, ulazi na pozornicu Ivana, koja je malo 
ljutita i uzrujana.) 
IVANA: 
Vrag poni i 'vakovi šesti, kad ne moreš radi drugih ni usnuti. (Okrenuta 
prema kumparu Ivi) 'Ve stvari ike 'n i misle i vi s nj;i:rn:i, niLSJU za vas. Vi se ne 
m orete s JakoVIUn držati . Un ima i trsja i ma.Sililll i puni osi'C'i blaga. I brodi 
ima s kimi gre po svitu. A ča vi imate? Imate 'ne dvi stare ov6111e i šiljca. A 
muči vas po noći i 'na vražja guba. Skuhati će 'na van pravi brudetac, kako 
van je to i zapritila. 
KUMPAR IVE: 
Ivana m o ja! Uvik si mi davala dobri saviti i dobra mi bila, pak mi i sada 
pomozi. Ca se more proti tega, ča ti j e suđooo? Nišće! Homo, I va111a, u poohlju, 
a š trigi će se s vr.atun zakroouti. (Kunmpar Ive gasi i zadnju uljenicu. Na 
pozornici tama, a u selu tišina.) 
Zastor 
II. S L I K A 
FANTASTICNA VIZIJA 
Striga kao simbol opačine i zla 
Zbiva se u noći, koja prethodi danu, kada kumpar Ive pre uzimlje išiko 
kraljevstvo, baš one noći kad on u razgovOTU s kraljevim doglavnicima očekuje 
povratak ribara. 
Noć je crl!la, nebo kao da je pokriveno crnom koprenom. Cuje se lag3Jil1~ 
šum vjetra. Epizoda sli:ke odigrava se pod orahom, s Ikojega je opa•lo lišće , 
ta!ko da goJo granje strši u prazan prostor, poput umorne sablasti. U slici na-
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stupa štriga, ikao jedina osoba, kre:ruba, i.spaćena lica, zlobna osmjeha na us-
nama, orme lkose sa sjed:imarna, koje pdaju niz obraz, i1.31pod crvena rupca, za- · 
uzlanog na zatiljku. Obučena je u crnu lagamu, široku suik.nju i biJelu košulju. 
Poja'Va š·trige na pozornici izaziva neku zebmju. Paz-orni.ca je u slaibo.m 
svjetlu, u m•ekoj polutarni. Uz vračanje štrige ima i drugih štriga u tom poslu, 
ali se orn•e ne pokazuj-u, nego se saJmo čuju, kao meki odaziv štrilgi. u mjenom 
vračanju, koji se odazov nadovezuje sporadi.čno •na to vračanje i svojim oda-
zivom potvrđuju svoju prisutnost i kao da :žele da·ti neku pomoć magiji same 
štrige, jer su sve one vražji slkot i podUipiru jedna drugu. 
Cim se zastor digne, ulazi na pooornicu štriga lagarnirrn i tihim kora/kom, 
ogledajući se na sve strane za možebitnim opasnostima, te u svom nastupu 
časomice postajkuje, jer i ona irma svojih neprijatelja. U ruci drži zemljami 
lonac, koji postavlja između dva kamena i na.punja ga nekom Wkućimom, sa.mo 
štrigi poznatom. Pobire ispod oraha nešto suhog šušnja, koje ti\Pa pod lomac 
i zapaljuje. Vatra naglo zabukti. Štriga je cijelo vrijeme uz lomac, stojeći ili 
čučeći kraj njega. Tekućinu u loncu miješa za cijelo vrijeme sJ:iike, sad jače 
sad slabije, i česrto potJpioruje vatru. Kad tekućirna počne ~spaol1irva1li i kipjeti, 
štriga baca u lomac neke željezrne predmete, isto samo njoj rporonate, a ikoji 
bi predmeti , u kipućoj vodi, trebali dati veću moć njenom čararnju, odmosno 
vračanju. Za vrijeme slike sporadično se čuje, negdje daleko , grmljavina. Vra-
čanje se obavlja na nep-oznatom mje.stu, a sarrno š t rigi poznatom. N a otolku su 
bile druge vremensk·e prilike, moć mi.rrna i vedra, nego što su to b:ile na mj.e.s·tu 
vračanja. Za uspjeh vračanja traži se tamna noć , nepogodno vrijeme i taj-
novitost. 
ŠTRIGA: 
Miša stara štriga, dobru čorbu miša, da ne fali , 'kad joj bude triba. (Reski 
smijeh) Hi, hi , hi. 
U jaju san došla zdaleka, priko sinja mora , 
sa štrigami drugin, jer ja oću Ivi da naudin. 
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Prije rputa, u crni se obla.ik zamotale, 
u oblaku lipo, nliko vrirrne, spale, 
a okolo ni groma ni la1l11Pa, 
vidda se samo misečina tanka. 
U abla.ku se naS!Jlale dosti, 
gladne smo bi.le, 
da bi i lkooti jile. 
Z obla.ka smo na mali školjić 
u veliik:im moru pale, 
u jaje se drugo o::lma ukrcale. 
Vozrrno , vozmo, pa.sale smo Đ.Lbilter, 
.kuštale smo u Karnatah, na Tajer (maLa stanka). 
U vogadah puno milj čin~le, 
pod pazuhun nismo se spotile. 
Posli toli!ka puta, gladna i žajna, 
bila je svaka od nas štriga. 
A ča je za to koga bila briga? 
OD AZOV ŠTRIGA: 
ŠTRIGA: 
Za•to t11a školj hodmo, 
t11a t11aš š:kolj čin prije vo:21mo ! 
Za dalje ;pojti, kod Vodet11jaka smo se skrcale, 
i jaje ostavile •toti. 
Po kružju ISiffiO nikoliko puti, sad simo sad tamo, skoknule 
i rmda malo čaknule. 
Pasale smo Grčin, Rozinsko je tu i Plahć, 
skoči'le smo malo na Žanić 
i j01pet nase na Fuliju, 
da ,skrijemo trag, 
ne spi uvik vrag. 
A s F\ulije 
prilko briga skokun 
do Galije. 
OD AZOV ŠTRIGA: 
šTRIGA: 
Kadgod šle, digodošle, - uvik pod ori h! 
Mi bižimo po cilemu svitu, zlo svuder čineći, 
temiU zlu nilki t11e more uteći. 
OD AZOV ŠTRIGA: 
Niki temu zlru ne moi'e uteći (smijeh štriga u grohotu). 
ŠTRIGA: 
Čare, bare na selo mi pale, 
i na Ivu unda se lkalale. (Smijeh štrige) Hi, hi. 
Mišaj, štri.go, ča se više mor·e, jer će Ivi u njegovin tHu 
ibi,ti gore. 
I štrigat11 je život težak, svin, puno jih je na svitu ovin 
(Voda u loncu vrije, a iz lonca izbija para. Striga baca u kipući lonac 
manje željezne predmete.) 
Lipa će to biti, za kunpara Ivu, čorba, 
liplja nego ča je lk od J akova zlatna tobra. 
Desno olm mene kruto žulji, suze meni 'z njega teku, 
,ka'lko da su niki bulji. 
Ćorava sa111 tako u dvor Ivi doskaJk:ala, 
i u njega šaku soli zapitala. 
Ali Ive misto tega meni reka: G ubo, to si došla ti 
i s druškun me od motike udrl1ti oti. 
Ja se zmakla ti jedva mu mogla reći: 
>>Vražje stvari od mene ćeš jošće ste6i. 
Pari meni Ida si štrgwn ziša, 
samo ČO!rbu nisi dobro zaniša«. 
J a se brzo u ob laik zabila 
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i toti san desno ako otvori-la. 
POStLi tega z oblaka se spustila pod orih, 
čare bare da č1nin. 
Na glarvi j·e Ivi kruna, u svojemu tilu čuće zvuke zvuna. 
J a sam Viražja štriga, sarrno na zlo moje oko miga. 
N]ko štrigi prkositi ne će, 
ni raskrižja, ni raspeće. 
ODAZOV šTRIGA: 
ŠTRIGA: 
Ne ćakulaj, nego mišaj, stara štrigo! 
Ca, slipice, ne vidite kako mišan. 
Do sad pari da će čorba dobra biti 
i kosiri će se rastopiti. 
OD AZOV ŠTRIGA: 
ŠTRIGA: 
Nilki unda ne će vražju silu na.n slomiti. 
V•ražje sestre, ne gO'Vorte truko, 
nilke sile ubiti nas mogu i te kako. 
U ntilkiln je libru kljetva, 
ka nas pomoriti more 
i za vilke P060UCati m6r·e. 
Tab nan libar zmija čuva. 
Kad ga ljuska ruka takne, 
car.stvo štriga odma lkljakne. 
Sve mi unda gremo pod odh, 
da crknemo i nestall1e svih. 
Dajte, vrazi, da se Libar dobro čuva, 
da nam gavran ne bi mozak ikljuva. 
OD AZOV ŠTRIGA: 
šTRIGA: 
Nek te, vražja sestro, za to bri:ga ni, 
srumo dobro kašu misa j ti ! 
M:iSam, dobro mišan. Cor.ba gusta, gotova je! 
Homo, štrige, doma. 
Svoj srno posa zgotov.ille, 
gustu čorbu dobro pogodile. 
U Ivinoj glavi .neik se sve pomuti, 
a u dobru sve neka se skru·ti. 
OD AZOV šTRIGA: 
ŠTRIGA: 
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v~aiŽje sil·e su se splele, 
da lbi cild svi.t u;mele ! 
Homo :said u oblak crn i čekati vrime, 
da Sip'UStirrno Ivi naše teško brime. 
(Striga pteše oko oraha i vatre, sablasni ples, bez ritma. Kako su čare već 
učinjene i moć štrige postala time djelotvorna svojim čarama, ona razbija lo-
nac i tekućinom iz lonca i nogama gasi vatru, koja pomalo plamti između dva 
kamena. Ona s ostalim štrigama nastavlja svoj govor.) 
ŠTRIGA I OD AZOV šTRIGA: 
Biš'te :hdrali, u oblake gremo, 
u postiljah s vrazin spati ćemo . 
(Cuje se kukurijek pijetlova, znak da zora već sviće. Striga je uzbuđena, 
okreće se na sve strane i povikne :) 
ŠTRIGA : 
Bižmo, bi:funo, homo! Petesi se bude zorom! 
ODAZOV šTRIGA : 
Bi:hmo, homo, homo! 
šTRIGA (laganim i opreznim korakom nestaje s pozornice, kloja je u tami, 
govoreći): Pr h, pr h, rprh, gren u oblaik crn! 
OD AZOV ŠTRIGA: 
Prh, u obla!k crn , samo u obla.k crn ! 
ŠTRIGA I OD AZOV ŠTRIGA: 
U oblaku čekat ćemo na,še vriJme, 
i prid kl'Ullu Ivi klasti teško brime. 
(Iz daljine čuju se tek malo kreštavi glasovi štriga:) 
Prh, prh, gremo u oblaik crn. 
(Pozornica je prazna i u mraku. Iz pogašene vatre diže se nešto dima, a iz 
daljine čuje se kao prasak groma, s kfratkim blijeskom.) 
Zastor 
II. D I O 
U dvoru paJru.n Jakova, iškoga k·ralja, kojj daje čast prigodom završetka 
njegove »vLa,davime·«. J<llkov je oovjek srednjih godina, još uvijek mladenačkog 
izgleda, s <trajnim, jedva primjetlji'Viim osmijehom na USIIlarna .. Dvm je popločan 
kamenim pločama. U pozadini je bol<Ytura, isto građena kamenim pločama. Na 
desnoj strani, kamene niske stepenice, koje vode na boloturu, a iz boloture 
u stan, u iprvom katu kuće, s deSIIle strane su vrata, <koja vode u prizemlje 
kuće. Povrh dvora raZJgranata vimova loza, zvana u lokalnom nazivu i ruža, 
ogoljela bez li.Sća . U dvoru je pootavljeno više stolova, a oko njih \klupe. Iaiko 
je početa.k zime, dan je vedar, swnčan i topao. Osjeća se ugodan, lagan dah 
južnog vjetra. Zbog tog •lijepog zimskog dana, paru:n Jakov i daje gozlbu na 
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sv01111u otvorenom dvoT~u, :koji je ILIDakdlo sarv ograđen visokim ikamenJnn zidom, 
sprijeda s rveliikim ulazn.im rvratima, kao ulaz u drvor i iku6u. Drugi dio igre 
počinje nakon rveć obarvljene gozbe, zrvane časti. Srve je na pOZJOI'Ilici u dobram 
i rveselom raspoloženju. Na pozor.nici olko stolova, s ikraljem u sredini, rv:iJde se 
svi ikraljervi doglavnici, srvi birvši, ranije birani rvladari, svi birvši glavari sela, 
sa sadanjJnn na čelu, pudari, rundari, lkra.ljerva rodbina, ribari. 1'u je trubač 
i bulbnjar, nosa!Č roga, fru'laši i ostali srvi["ci. 
U pozadinli Vlide se drvije zastarve sa stijegom prilslonjene u jednom kutu, 
one iste koje su bile razvite na proslavu. Na pribitom čavlu, iznad glave parun 
Jakova, nalazi se kraljeva kruna. Uz krunu visi kraljevski štap, s okruglom, 
srebrnom ručkom.3 Do tih krraljevih znalko'Vla V1isi na drugom čavLu Zlida kraljev 
laneni plašt. J akmnli.na, mlada kraljerva žena, u času di,zanja ZJaJStO>ra čis;ti sa 
stolova ostatke kruha i ostale hrane. Ona, kao brižna domaćica, ne sjedi već 
vodi brigu o gostima. Ona, prema potrebi, ulazi i odlazi s pozornice. 
Zastor se diže, ali ža~gor gostiju za stolovima još ne prestaje. Trubač trubom 
daje znak da će govoriti parun Jakov. Nato ga svi pozdravljaju uz povike: 
»Da bi Bog da zdravlje i dugi život parun u (našemu kralju) Jakovu«! Kad se 
sve umirilo, parun Jakov ustaje i progovara. 
PARUN JAKOV: 
Ljudi i prijatelji! Najprije se zafaljivan na štimi ku ste mi skazali za 
vrime godišća moga vladanja. Posli tega zafaljivan ča ste došli na čast ku san 
da vami i cilemu puklu i sve okolo pozdravlj'aJn. Ža mi je da ne V1i'din meju V'aJmi 
ovdeka moga nasli!dn1ika, kunpa,ra Ivu, ki me ima zaminiti 1i ikemru bih ovtieka 
moga dati stvari ča mu, kaJko novemu kralju, i pripadaju. Boj1in se da ćemo 
morati te stvari doniti u njegov dvor, kako to, za takov slučaj, naše regule 
određi vaju. 
Moran van napomenuti da je za vrime moga kr-aljestva sVIilt mrvi u miru, 
a 1upe,žarije ni bilo. G1avar sela mog,a je oelo godffiće spati m~rmo u svomu 
kantunu, brez kakove zanoviti, jer je svit hodi svojin pravin putun. Danaska 
su Tri kralji, kad je po starin običaju stari kralj predava mladomu kralju svu 
vlast nad srviltun 'U našrun selu. U madr@rulli sv. Duha stoj'i zapisano o iškimi kra-
ljimi, a to je bilo prid nikih stotin godišć. Ali se mora virovati da su naši 
kralji postali i birali se i još mnogo ranije. Ne znamo u ke je zgode nosi kralj 
krunu na glavi. Sćap je nosi kad su se palile kolede, a ča je bilo na Ivanje 
po Božiću, na Mlado lito i kako na Tri kralji. U te je dane i svit prati kralja 
u crik vu, kad je hodi na misu. Za njliin su tada svrilroi srvli~rail.i i na diple dip lili! 
'Vo je dobro da se uvik spominje i jako to vi znate, da se ne bi zaboravilo. 
Kako van je poznato, sprvimice, kralja su zibirali svako godišće na Slancu 
spod Stokove smokve, a posli u crkvenoj kući na Slancu. 
Njega su birali svi bivši glavari sela, svi raniji kralji, gospodari od kuć, 
koliko kominoh, toliko i glasoh. Kralji su se birali u jenin godišću njih deset 
po jeno godišće vladanja svaki. Ždrihrm se je odWuČli'V'alo ~i će od trih deset b:iJti 
za kralja tega i tega godišća. Kad se je tih deset zbranih obredilo, unda se je 
biralo drugih deset, od tih svakoga za jeno godišće i tako redun dok se svi 
glavari od kuć, ki imaju pravo da budu birani za kralja u selu, ne obredaju. 
3 Pohranjen u Etnografskom muzeju u Splitu. 
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Kako van je i poznato, /jer to najbolje od svega i pantite, kralj kad bi irni 
predati vlast drugomu ki je bi po redu, unda je un mora dati puku čast, oliti 
dobru spizu, sve to ka za niku spomin njemu i selu. 
To san van oti reći samo nike napomene o staremu našemu običaju, da 
bi jih tako mogli bolje sačuvati i na našu dicu prenesti, ka će jopet o temu 
svojoj dici dati kakoti niki spomin, da se tako ne bi niš zabilo. 
Sve vas li1po porz;dravljan i zafailjivarn im na posliuhiu ki ste mi kod mog 
govorenja skazali. Zdravi bili i veselili se! Napijte se sada u vaše i moje 
zdravlje. 
PIVCE: 
Pomoga Bog našega parun Jakova i njegovu gospodaricu! 
SVI UZV AN~CI: 
Bog j ih pomoga! 
(Svi piju iz vrčeva koji su na . stolu. U tom času ulaze na pozornicu igrači 
kola, držeći jedan drugoga za ruku, u hodu. S igračima je i Jakomina. Neko 
vrijeme igrači igraju kolo. Nakon prestanka kola, pjeva se narodna pjesma, 
u skraćenom obliku, po A. Kačiću. Pjesma se pjeva u dva zbora, od kojih 
jedan sačinjavaju igrači kola, a drugi uzvanici paruna Jakova.) 
I G RACI KOLA : 
A moj paša mili gospodare! 
Niti vodi silnu vojsku tvoju 
niz Kotare Zadru bijelome, 
jer da dođe sva sila careva, 
još i glavom Otmanović care, 
ne bi njega osvojiti moga, 
da ga bije dvanajest godina, 
kamoli će tvoji Krajišnici, 
Hercegovci i bosanski Turci ! 
UZVANICI: 
Već hodimo k Splitu bijelome, 
di je hrana konju i k,onji!kiU, 
ravno polje, zelene livade, 
žive vode, vino i šenica. 
(Nakon svršetka pjesme igrači kola, držeći se za ruke, odlaze s pozornice. 
Uzvanici pljeskom pozdravljaju igrače.) 
PRSUTIĆ (u prolazu igrača): 
Da bi Bog da i dogodišća pi vali i igrali u zdravlju! 
PRSURIĆ: 
Sad bi tribalo da niki od nas pozdravi našega paruna i da mu se zafali 
na 'vin obedu. Ja mislin da bi za tu stvar bi najbolji Pivce, čovik od lipe be-
sede i lipe štime. 
UZVANICI: 
Svi smo za to. Neka ga čujemo! 
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PIVCE : 
Baš kad oćete, ne ću se nase potezati. Dragi naš parun Jakove i kralju! 
Pozdravljamo vas i dobro smo razumili vače riči, ke ste malo prije zustili. Za-
faljujemo na obilanciji od obeda! Vakove spize ku ste nan donili na stol nima 
ni kod cesara, ali ne onega u Draškovin dvoru, nego onega u Beču. 'Vakova 
pašta ni bilo nikad ni u Salih, ni kod fratroh u Zaglavu, a da o Ugljanu i 
Pašmanu i ne govorin. I sad me od radosti suze oblivaju kad pomislin na 'ne 
11pe podlanice i jasrt:oge. A ča da rečiln o trljami ke sru na gradelah bile porre-
dane, kako i soldati na Ravnicah. (Na pozornicu ulazi Jakomina i nosi vino 
na stol.) 'Ko je za ov obed dika i čast našega parun Jakova, ni manja čast ni 
njegovoj gospodarici Jakomini, ka je to znala sve lipo urediti i dati ribi žuntu 
di triba i učiniti takov brudet, kakova ni od Pole do Kotora. A kako su lipo 
zdele hodile na stol, jena za drugun, a nikad in kraja. Zato napijmo se sad u 
zdravlje pa!I1Un J akova i njegove J a\k'omine .i taiko in zafailimo na tTUdu ča sru 
oko nas imili i oko ciloga sela, ko se sad nahodi u crkvenoj kući na Slancu. 
(Uzvanici piju i nazdravljaju Jakovu i ženi mu Jakomini, poklicima.) 
UZVANICI: 
Nazldrmvlje van bilo vami i c!i,l:o1j krući! I dogodiišća lJili iiJitvi i :adravi! 
PIVCE (nastavlja): 
A ča ću da van govorin i o 'voj kapljici ku pijemo. Takove nima ni u bis-
kupiji u Gradu. Dobro vino, a još ga mami i dobra riba na sve šorte parićana. 
Dragi naš parun Jakove! Vaša vladavina bila je na pravin mestu. Svitu 
se niste ničin zamirili, a ljudi su vas puno i štimivali. Kad van je pasanoga 
godišća data kruna, šćap i velada, kakoti novemu kralju, sve ste to lipo s ve-
seljun primali. Kad su van te stvari da vane, stari kralj vas je pozdravi i reka: 
••Zdravo novi kralju, ti si novi kralj sve do godišća«, a vi ste na to odgovorili: 
»Fala Bogu da san tah dan doška«! Na zadnje pozdrav ljan parun Jakova i 
kako kralja kemu se gasli njegovo kraljestvo, ko je s njin prodičeno na sve 
strane svita. Bog vas pomoga sad i nadalje! 
PARUN JAKOV: 
Sad kad smo se pozdravljali i zafaljli:valli, pojmo sad na druge razgovore, 
kako to običaju naši stari, kad su se dobro najili i napili kod stola. Kad je 
vina u glavi, unda je u njoj i više šunšura. U glavu dohajaju razne misli o 
svemu <i. svačemu, pak bih ja otli tah ~razgovor zaiPOČeti, 'ko ste ZJa to. 
Jakomina ti hod sad počinuti, a to si i zaslužila, posli toliko posla. Poj 
Jakomina, poj, mi imamo još razgovora ovdeka. 
JAKOMINA: 
Bog s vami, ljudi! Poslužite se i zabavite se kako da ste kod svoga doma. 
(Jakomina odlazi s pozornice, a uzvanici joj se zahvaljuju i pozdravljaju.) 
POTIC: 
Govorte vi prvi, parun Jakove, mi vas rado slušamo, jer govorite dobro 
i pametno. 
PARUN JAKOV: 
Ja bi van oti čakoli poviti, ča vi moguće ne znate. Ja grn po svitu s mo-
ji'rni brodimi i Vli!din svita, i to dosti pametnoga, pametmtijega negolti ča smo mi, 
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ki smo na ;vin nasm školju surgani. Mi vidimo samo toliko, koliko nan to 
dopušćaju Korinjak i Opaćac. Znamo i ki vetri pušu po moru, ali ča u samemu 
moru znutra kuželja, to ne vidimo i ne znamo. Znamo da grmi i lampa, to 
čujemo i vidimo. Ali zač grmi i lampa to mi ne znamo. Znamo da nan sunce 
zihađa i zahađa i po nebu gre. Gre i tepli nas, a brez te tepljine nikakova 
života na 'vin svitu ne bi bilo. A zač je to baš tako, to mi ne moremo doku-
čiti s našun pameću. Za sve to razumiti ' oće se velika pamet i velike skule. 
Mi nimamo nikakovih skul u selu, a malo nas je ki znaju slova štiti, a malo 
i 'nih ki su se svemu temu učili , a 'ko i sami pišu čakoli, to je unda teško 
proštiti. ča more takov čovik un da znati? 
BRUDETAC: 
Dojti će vrime kad će i za nas biti bolje i kad ćemo i mi moći više do-
segnuti pameti i razuma. Svit se minja, obriće i gre naprid. Na jenin mestu 
niš ne stoji, ali se od života ima nič ili malo, a sve to jopet ovisi od vrimena 
u komu živemo. Vrime nosi žalosti i veselja. Vrime da je svakemu priliku da 
mu bude bolje, ali valja samo pogoditi u ki ćeš čas u bolji život koraknuti. 
·~o to ne poiWefiš, pl'Qpa si, ostaješ kaiko si bi i eli si bi. V'r::irrne se vi:še ne vraća 
nase, da bi ti ća palo nogu i reklo: Sad korakni ovega momenta, kad to nisi 
zna učiniti prvi put. Vidi se po temu, da osin pameti, 'oće se i sriće imiti. 
Vrime nosi bolest i smrt. 'Ko te je 'va jedanput preskočila , nemoj misliti 
da si joj uteka. Dojti će 'na već po te, 'nako gladnega, u postilji zavaljenoga, 
ili kod komina, ili bilo na kin mestu. Unda će svi u kući počati narikati za 
tobun, da su te brižnega zgubili, baš u vrime kad si jin bi najpotribniji. Ki 
purt paPi, u 'noj žalosti, da bi i 'ni otJiiJJi. s tobun pojtli u greb i tallm se sik1unčati. 
PRŠUTIĆ: 
Ni baš vrtime da sad govorimo o smrtli. 'Ko si pri vi:nu, često se događa 
da čovik, u 'nin veselju, ki put padne i u žalost. Moguće da smo i mi sad u to 
sbaJnje došli. Radi tega ću i ja čakoli reći o ovim S'V'itlu. Zapantite ča 6u van reći. 
Smrt se nikad ne kaje za 'no ča je učinila. 'Na ima šporku dušu. Nima tega 
ki bi ju moga svladati.Od vika ga nima, niti će ga do vika biti. Ali ni to samo 
s čovikun , to van je sa svimi ča naše oko vidi. Sve se troši, gnjije i raspada. 
I kamik je svrimenun manji, njega vrime grize. I sunce i zvezde se pomalo 
gasu. I planine će cediti, kad za to dojde vrime. Ča mislite da jenoga dana ne 
će i more presahunti? Sve je to tako suđeno, Bog zna od kad. Mi moremo 
pitati zač to tako mora biti i ki je to tako odredi? Ali zi te zmišancije jopet 
će drugi svit ziti. Moguće bolji od našega. 'Vo ča mi vidimo i 'va neba ne će 
nikad biti prazna, sve će se to napuniti drugin svitun, ki valjeda ne će biti 
isti kako ja 'vah, koga sad vidimo i gljedamo. 
PRSURIĆ: 
J a te, Pršutiću , još n is ču tako govoriti. Pametno govoriš i zamisliti se je 
na 'no ča si reka. ča ti je Žapuntelac malo laška obruči u glavi , pak vidiš 'no 
ča prije nisi moga? Neka ti su se raširili i neka ostanu tako i u buduće i još 
pametnije stvari zi tvoje glave čuli. 
PARUN JAKOV: 
Dobro su govorili Brudetac i Pršutić. I meni pari da je svas svit u jenin 
~uželju. Zrnate, naš čoviik u svojoj glavi razmišlja i kad je sit i kad je gla:lan. 
Ja begenjivan Prsuriću, pak se i meni čini da je 'vo ča smo čuli zmeštrilo i 
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vino i riba, tako da nan se ragulri. sad bolje u glavi obri6u i sad ne škriplju. 
Ca ćete vi tako govoriti kad u grmu dubete? O timi stvarimi govori se di su 
učene glave. Te glave znaju ča se na svitu događa i ča će se događati za miljar 
god!iršć. Nas su pušćali da sarrno u zemljru gljedamo, a ne dko sebe, da bi taiko 
ostali tupastiji. Tako su nas naši gospodari bolje mogli držati uza se i bolje 
nan zapovidati i uzimati nan koristi od našega truda. Ali će dojti vrime kad 
tako više ne će biti, nego ćemo mi biti gospodari na svomu, gospodari zemlje 
i svojih trudoh. 
LOPIŽIĆ: 
Do svega tega, o čemu govorite, parun Jakove, morati će dojti. Svit ne 
more živiti u neznanju poput tovara. Skule se moraju otvarati da se narod 
rasvitli. Osin tega mora se dati i mogućnost življenja da svit živi poput pra-
vega čovika, ali do 'vega ne će tako lahko dojti. Biti će velikih prevrćivanja 
i da se dojde do jene prravice, mnogo će svita poginl1..lit!i i mnogo se krrvi proliilti.. 
Meni nikako ne gre uglavu da se na svitu ne more postaviti reda, a da se za 
to ki"V ne prol!irva. Ali se 'oće puno vrimiln, da bi do tega došlo, jer un kJi ima 
jaspru u rukah, un ima moć i snagu. Kod njega su indarmi i soldati. Ca more 
jedan siromah kemu su skaršele prazne i okriće se ki će mu za vičeru, prije 
postilje, spremiti malo žutenice na ulju i kvasini s komad un kruha? 
J eno vrime će se ljudi za grkljan ćapi vati, pod lese će se nabijati i lese 
lomiti, da bi došlo do p!ravice. Kad in to pojde za rukfl.l!l1, bilt će nliko vrime 
mira, ali ne za uvik. Smutnje će biti i posli tega. Ne panti se da bi svit, ki 
živi na 'voj zemlji, bi niko dulje vrime u miru. 
Kolo se obriće, jer srića ni stalna, tako da 'ni ki su bili doli posli nikoga 
vrimena dojdu gori i tako niko vrime stoju, da jopet padu doli, a drugi dojdu 
jopet gori. To van je tako uvik. 
ŠUFRITIĆ: 
Dob11o smo se mi zatb:rlbuljaJii, a kad s:mo počeli homo datlje naprid. Svi1t san 
po sebi ne more biti jednak. Razlike u temu je bilo uvik i tako će i dalje biti. 
Svi ne moremo biti pametni, jedan je, a drugi ni. Sporadi tega ča nismo jed-
naki, ne će biti nikada ni mira među svitun. Razlike ni samo med ljudi, nego 
svuder di pogljedate. Ni stabla, recimo, od jene črnike nisu jednaka, nego je 
svako drugačije. A ni tice, 'ko su istega roda, nisu jednake, tako ni čovik 
čoviku. 
I punte li vale sru svaka drugačija, pa talro br:i,zi i planine, pa i mora i 
jako paru da su jednaka, i ribe u moru. Digod je više stvari stvoreno od iste 
šorte, svaka je drugačija. Baš radi tih razlikosti u ljudimi stvara se nenavidost, 
zloba i tuknjave. A zač je to tako stvoreno, to niki ne more razumiti. 
POTIĆ: 
Ja mislin kad se je svit stvara, da ni moga ni biti jednak. A moguće je 
da je taiko i b01lje. Kad je čovik i svit 'vaiko stvoren, valj-eda se je oJtilo da baš 
tako bude, a ne drugačije. Ni moguće da se ni mislilo, kad se je stvara svit, 
da se stvori takov, kakova mi danaska gljedamo i da se je kod tega znalo i 
unaprid vidilo, ča bi od svita bilo, kad bi sva stvorenja bila jednaka, po svojin 
šortami. 
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Iški seljak za doba »iških kraljeva« 
}jll[U!JO)I l :JBUBTS BU WOP<lT~Od S ?l 
šUFRITIC: 
Neka nas Bog oslobodi od hude mhsli i prjgovora, da se je svit moga 
stvoriti drugačij e, nego ča je stvoren. U te tajne naše pameti ne mogu pro-
driti, a bolje je i za nas da se u te stvari ne zaplićemo. 
Mi moramo biti zadovoljni kad vidimo plod našega truda u zemlji, oliti 
na ribašćini. To zadovoJjstvo blaži ti dušu, baš radi tega ća se 'no javlja samo 
kadikad u godini . Poradi tega je zadovoljstvo lipo i radosno, ako te katkad 
pohodi, a unda te pusti za niko vrime, te da ti se jopet vrati, kad mu se naj-
manje nadiješ . 
REPIC: 
ča ćemo govori<ti: zlobe, nenavidnosti i razbijanja uvilk je biJo među Iju-
dimi. Vi, fala Bogu, znate ča su žrna. Svas svit živi kakoti u jenih žrnih, jedan 
drugoga se gazi, tare i melje. Ni to samo kod ljudi, nego svud redun di oči 
okreneš. Vela riba ji malu ribu, a beštije i tice jena drugu jidu i kljuju. Divlja 
trava, trn i sikavica, smrdela i bušinak i druga divljina grize i ji sve 'no ča 
je ruka ljuslka usa·diia i posijala i protiv tega ~a mo:ra se čovilk bo:riti capuniUJ!l 
i motikun. Maslina, 'ko će ostati na životu, ugiba se črniki, ka joj stoji blizu. 
'Na se pruža na krivo i sagiblje nase da bi bila ča dalje od črnike, ka ju guši 
i ariju joj oduzimlje. Tako se sama maslina bori protivu zla da se ne bi osušila 
i tako uginula. Tako se i vetar s vetrun tuče, oblak s oblakun tuče i razbija. 
A kako da budu unda ljudi mej use drugačiji? Ljudi se ponašaju kako i sve 'no 
ča je oko nj ega. 
BRUDET AC: 
ča je od koristi da mi timi stvarimi tupimo našu pamet. Un ki je stvara svit 
sigurno je da je dugo misli i razmisli kako će se svit, ki se je stvori, urediti. 
Mi moremo urediti nike stvari da se bolje živi i da jedan prma drugemu bu-
demo u miru i ljubavi. Ali misliti kako je 'vo, kako 'no zišlo, to mi tah uzal 
ne moremo razmrsiti. Neka to činu mudrije glave, a ne mi čobani i ljudi od 
motike i capuna. 
J a bih vam o ti povi<ti ruke stvari o našiln mistru. Prije 111aš svit ni živi, 
kako mi da111aska, na jenin mestru, nego se je ži'Vilo raštnka111o JPO 'Više mestih. 
Tako su naši ljudi, a prije nas, živili na Opaćcu, u Solinah, Rozinskomu, Ko-
ledišću, Selišću i u Starinskon. Po svih tih mestih bilo je svita, dok se ni skupi 
na jeno mesto, kako to mi danaska živemo. Naše se selo spominje pred više 
od stotin godišć, ali se zapravo ne zna kad je i u ko vrime stupila ljuska noga 
na 'va h školj. 
Oti bih još povidati da 'va zemlja ku mi imamo, prvomice ni bila naša, 
nego je to bila gospošćina, a mi njejevi kmeti , dok se nismo oslobodili. 
PARUN JAKOV: 
Brudetac, dobro si t•i to po vida o Mori ji našega mista. J a bih sa,d o ti go-
voriti o drugoj stvari, o našemu sv. Mihovilu, kemu pod nosun stoji 'vah naš 
lipi školj i ki je puno tega vidi ča se je po našimi konalimi događalo i puno 
tega zna. Kad počnin govoriti, ja ću na noge stati i ra,di vclike štime okrenuti 
se s obrazun prma sv. Mihovilu. Jeste li za to? 
UZVANICI: 
Svi smo za to, samo počnite , parun Jakove! 
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PARUN JAKOV (ustaje i okrenut prema tvrđavi »SV. Mihovil••, uz veliku po-
zornost slušalaca, rekao je slijedeće): 
Kako visoko ležiš sv. Mihovile! I tice te zaobiđu kad s planine na jugo 
letu. Sve si stavi pod noge, i lipi Kulaf ki se kupa u srebrnin kaligu kad je 
miran. 
Pasli to.Uik:i wim1n .ča gori siJdiš vrh briga, biti ćeš nabroji lk:oJiiko je šiko-
ljoh u Kornatah. A ki ti rpari da je najliplji? A ti, kako čujin, odgolVaraš, ča 
bih van irni reći, 'ni meni svi kako da na dlanu ležu i svaki dan jih ' poglje-
divan zjutra i zvečera, pak rrri paru da su svi jedlllaiki i svi J.ipi. Ja i Mrurteri-
na vidin i njegove ovce ikad na rpašu gredu i ženu mu 1kad muze i siri či111!i na 
vratimi old svoje !k0111obe. 
Kako ti se Ižula groša prikazi va, ka ti je malo bližja? Kako je na njoj 
puno koluroh od puste zeleni, sunca, surega kaminja i lipega mora! Na ka-
minju uz rub mora s jenoga kraja na drugi, drugi su koluri, pak pari da joj 
se je oko vrata velika i lipa kolajna obisila .. . 
Savar i Dragove staju na visokin brigu, pari kako da su to dva taberna-
kula na glavnin oltaru u crikvi. 
Sv. MiholVile! Ški111u sl okrenu pruna Gradu, ikako da za nj ne mariš. Ali 
to se ne bi moglo reći. Obraz ti, pak tako i oči, gljedaju uvik prma nami, 
sporadi tega su te i klali gori da gljedaš na velika mora da nan ki tuji ne bi 
znelllada doša u naši por,ti. Za sve 'vo vrime, za pravo reći, dobro si otva·ra oči 
i dobro si gljeda, a neka bi tako i dalje bilo. 
Ali 'ko napinješ oči , ni triba da napinješ uha, kad zvoni zjutra i zvečera 
zvon u Solinah, Veruniću, Sestrunju i Zverincu. Zvuci ti ravno dohajaju brez 
da jih ki prekida. A koliko je put velika tišina i mir prid tobun, a ponapose 
zjutra i zvečera! 
Kako ti mora biti lipo kad se počne zora buditi. To ti vidiš i gljedaš jer 
ti zora ne zaklapa oči. 'Ni i u škuremu gljedaju. Traci sunca brzo se skupljaju 
oko tebe i male crikvice ku čuvaš u svojimi njadrimi. I križić na somiću od 
crilkve zasjaji se je Ikako i sve drugo otko njega. 
Sve je od S'Uil1ca zacrlje111ilo, i brigi i more! Sunce gre fPO nebu i na večer 
se kaliva, zahađa u morske dubinje i unda još jedanput zasjaje, tako da pari 
da se je arija u zlatu i krvi oprala i pomišala i pasli tega najedanput se sve 
ugasi i pretvori u niku crnu tminu. Samo tebi su date te lipote da jih často 
gljedaš kad zahiđa i zahađa 'no veliko sunce. A to ti i meritaš jer na visokome 
stojiš! Te lipote su te uzdržale da si do danaska osta živ meju nami, ti naš 
SIV. MilholVile. 
Kad dojdu noći, zvezde te s neba pokrivaju i treperu nad tobun. Ti vidiš 
tako i da zvezde m:islu na te, da n-e bi s kU111 n 'esri6un propa i 7lgulhi se dikot!.i, 
a ti una od te m isli svu radost u sebi saikupJjaš. Misec kad povrh tebe pwhaja, 
razbija ti magle i škurine, ke su se obisile o tvoji suri visoki zidi. Po noći ti 
pauci z buž zihađaju i paučinu predu. Gušćerica gre po zidu pomalo gori i 
skakavi·ou ćipava, Ika se je na tvoje zi,di takala i mishla tot1 u mi:ru jutro dO-
škati, misleći da će na suremu zidu biti po noći najsigurnija. 
Naša sela ka na te gljedaju i po noći daju ti u isto vrime, svojimi uljenimi 
svi,6ami, znalk da su još6e u selu ljudi živi i da živu j·ednalk:o, kalko jih ti glje-
daš, već više od stotin godišć. 
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Za pravo ·reći, grubo ti je ikad hla'd:ni vetri pušu 1 tešlki dažji padaju, a 
kaplje se cidu, poput nike žalosti, po tvojimi mokrimi zidimi. Niki te nima 
č!ill poikrilti. Ali tako je ne sarrno tebi, nego svemu zvirućemu i jplae;ućemu, s tun 
razlikun, ča sve to more na vrime pobignuti i u buže se zavući, a to ti ne 
moreš, jer ti je xa vilke suđeno da ISii sarrno na jenim mestu. 
Po ;tvoJirmi k01I1alimi phwile su t·eš.ke galere i galije ·s našimi galijotimi, 
plovile su škune, briki i drugi brodi na jidra, s provun more razbijali. Carski 
brodi i teške karocade, jako su dimili i brzo vozili. Tila su naše dice po ko-
nalimi plivala i tako u krvi umirala. 
Grad, kemu si ti sv. Mihovil, škinu okrenu, zatvara se je po noći u svoji 
zidi. Nikemu ni da blizu i nikoga ni sebi pušća, 'ko ni bi njegov. Ziginja je 
furešte. U paloj noći niš od Gralda 111isi vidi, ;nego jenu .suru točku u trrni:rri, ika 
se ne miče. 
Fošu je zatvori Grad i sve je, ča u njemu živi, usnulo. Kanpaneli i zvoni 
su se umirri:li. Samo fratri J lko1udrice pred oJtarJmi još krunicu prebiir'U i rrnotle 
se Bqgu, da bi od Grada svaJko zlo odvrati. Leroji ure tuku, a zvuci odzv.aJnjaju 
po kalami i pijacetami, ke su ostale brez čovika. čovika strah ćapiva kad gre 
po takovin Gradu! Ferali ki su po kantunimi i kaletami gorili, parili su da 
gredu umriti . 
Sv. Mihorvile! Više .puti ti si vidi kako su tuji ljudi naš Grad užgali i 
svega zapalili, a ti si spora-di tega tužno ;pr01plaika. Vidi se i to kalko je naš 
Grad pooli tega oživi i lipo se jopet sja na suncu i drugoj svitlosti. Sv:in nan 
je drago bilo viti i čuti da je tah naš .stari Grad žirv osta . . . Taj Grad naših 
bašćilnooh i zaJčinjavooh ervac.k.ih pisrrnih i naših riči, onega liipega ČA, Iko se 
je uvilk čul o po njegovimi ilmntradarmi, a ·takova rič i pisrrne n 'e će u njemu 
nilkad zarrnu!knuti. (Pljesak na pozornici i nazdravljanje parunu Jakovu.) 
PIVCE: 
Parun Jaikov·e! Duša nan se je naslađiva:la :kad smo slušali kako lipo 
govorit·e o sv. Mihorvilu i našemu li/l)ome Gradu. A ča bi mi brez Grada? Bih 
bi još veći \3~rorrnaJSi nego ča smo bili pod našimi goLS~podarami, lk:imi smo mi 
služili, kaJko ste to malo prije govorili. 
(Jakomina s pismom u ruci ulazi na pozornicu.) 
JAKOMINA: 
Ravljani.n je doša z Merilk, dani naJn je 'vu 1kinj:ilgu od silna Jadre i da 
naJS je l.iipo pozdravilti. Otvor knjigu i proštij ča nan pi•še. (Jakomina uručuje 
pismo Jakovu koji ga otvara i čita pred svim uzvanicima, koji pozorno slu-
šaju. Jakomina, vidljivo je ganuta, sklapa ruke često i hoda po pozornici 
nekoliko koraka, sad simo, sad tamo.) 
Oiklahoma u miseou otobru. 
Dragi moji '!'oditelji! Dragi ćaće i majo! 
Nadijiln se da ste u dobritn tzidiravlju, koga n1 lkod mene IPDikle .san doša 
u 'vu nesriću od Meri/ke. Uv:ilk me .čaikoli rprobada, Oili u škini, OJri u lesi, a 
ćiltin to i u bubrigu. K1 put oči zbilljin od muke mislin da će mi se od tega 
glava raJSIPUtknuti. Blago v~ lk'l ste u svojoj !kući, u sv6mu !kraju spite u 
svojoj lj)pod postilji. Ja saJn, o:i ma 'vamo, (pretrpi pilno od moje ibQ.lesti. 
B'l me je ćaipa veLiki hebrur za zgoribi.. Hodi san pod liiklki da vidin ča je i 
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rekli mi da je to od :ni!kiih gljndur u mihuru, ikaiko su mi to moji likari po 
i.ruglje.šlki Š(pijegali. To van je :ka n1ka vresa u mihuru. Kad su me svega pre-
gljedali učinili SIU mi niki tritmen, 1kako to mi ovdi imenujemo. To van je 
isto tako, klid bi van 1ki zabi fPOiPečak u mi.hfi!r. Neka vaJS Bog i divica Marija 
oslobodi talkOv:ih mfi.k. Ali tah .tritmen mi je lipo mihfir očisti. Dobiva san 
sporadi tega, a posli tritmena, i špfinte u debelo meso. Ajme, koliko san 
šo1doh potroši na tu bolirut ~ lilkani! S poslfin san na moj 'in starin mestu. Sto-
j in za vrime posla u jenoj ikašeti u velilkoj višinji od zemlje. s te kašete 
regul'ivan jedan piStfin i š njin čim~n manovru, da se jena stvar, OJ:iti brime, 
prenese s jenoga mesta na drugo. Sve to gre na makinu. Svi posli u Meriki 
gredu na m3ikinu. Ovdi ne znaju ni za ca,pfin, ni za mOitiku. Kaiko san u 
kašeti na velilkoj višilnji, a sa sv~h stran oltvoreno, to svi dažji na me padaju 
i svi vetri na me pfišu. Plaća mi je jedan dolar na dan. Ja mislin da je ta 
moja bolest doMa baš od te kaSete. žena ml je dobro, ov~ dani mi j·e sfua 
roiila. Još ga nismo krstili, Ikad to bude, dati ćemo mu ilme po didu, Jako'V 
će se zvati. Dragi oče i majlko! Kaiko ste mi lipo govorili i svitovali me, ne 
hod, sl:nko, ZJdomu, Ikad ti ni od potribe, grubo je .b1ti u tfijin svitu. Sad 
viditn da je to tako. Više put kad stoj'in za poslfin u ikašeti, suze mi gredu na 
oči i okrićitn se na sve strane, jer mi pari da ću viti našu !kuću i naš ll,pi 
ograđeni dvor. Ovdi se niki ne će smilovati na tvoje nevolje. I po danu i po 
noći u m'isl•irrni san s vami, s našim l1pin školjun Ikoga naše l~po more za-
liva. I KoJ:'injaik vidin, kaiko se je ,podboči nad selo, da ga čfiva i hram. Puno 
vas pozdravljamo, ikaiko i celi naš rod. Porrnolte se za nas svetomu Rolm. 
Uv.itk vaš sin Jadre. 
JAKOMINA : 
Jadni moj Jadre, ča .3i se napati! Bo.g zna koli'ko će još i da li ću te 
i\kard viti. (Briše suze pregačom. Jakov joj uručuje pismo i ona odlazi s 
pozornice.) 
PARUN JAKOV: 
To si je san prigospodari. Triba je doma ostati, kako· san mu to i govori. 
Meni ne tribaju talar.i, ali me ni ot.i poslušati. Navuka je sad i bo,lest na se. 
Niki z našega sela ni pasa dobro u Meriiki. Svi su se vraćali na staru seju 
praznimi takujini.mi. 
PIVCE: 
Vrag je to IPOjti u tuji sv.irt. Ne znaš ni\kakav rposa, ne znaš ni tujega 
govora. Ja znam da nilke .potr.iba tka da gredu vanka našega šlkolja. Tamo 
jih čekaju teš!ki rposli, Iki su i rizični za zdravlje, kako je i t.ah :pasa od vašega 
sima Jadre. 
PARUN JKOV: 
Nego ča mi više ovdi čekamo? Već je i kasno, a našega kunpara Ive ni. 
Valjalo bi ,poslati nikoga da ide viti ča okunpar Ive misli, oće 'li dojti ,po s·tvari 
ke mu, kaikoti novemu kralju, pripadaju. Ako ne će ili ne more, unda tuka 
nas podti do nj•ega i tamo mu predati stvari kaiko u takovin s•lučaju naređiva­
ju naše stare regule. 
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PIVCE: 
Ja bih tarrno poola našega Cančolića, kakoti pametna čovika, ki je dooti 
žvelat i :zma reći u dvJ besede ča joe od potfi.be. 
CANCOLIC : 
Ja 6u odlma tarmo rpojti, jer ni za da1nguibiiti. Reći 6u lkuntp:aru Ivi ča 
rniL<;lli i ja ću odma dojti da van po·vim ča nan je čimeći. (Odlazi, a odmah po 
njegovu odlasku ulazi na pozornicu Jakomina.) 
JAKOMINA: 
DošLi su ašešur z Rave, SkrpUIIl, i z Lavdare, Ra:nj. Zelu vas virti i .pozdra-
viti. 
PARUN JAKOV: 
Reci in, J alkOJmi!na, nelka dojdu unutra, da j ih vidimo i rpo0dravimo. 
(Jakomina izlazi, a na pozornicu ulaze prisjednici Skrpun i Ranj u narodnoj 
n ošnji s crvenim kapama na glavi, dugih crnih resa.) 
PARUN JAKOV (rukujući se s prisjednicima): 
Zdravi bili naši ašešuri! Jima li ča novega u naših krajih na Ravi i Lav-
dari? Došli ste u zadnji momenat, kald se moje kraljestvo gasi i javlja se 
drugo iJZa njega. Najprije bi otili čuti našega S.k~puna da na:n povi ča je 
dobrega na Ravi . 
SKRPUN: 
Prije .se ni rrnoglo dojti. Va!ljalo je prije .nike stvari urediti o1ko kuće, bla-
go napojiti i unda ga u osi.k zatvoriti. Celka san i Ranja da dojde s Lavdare, 
pak da zajeno gremo ma Iž i da po!Zdravirrno kako i vas parun Ja~.l<ove tako i 
novega kralja <kunrpara Ivu. Vetalf nan je bi u rprovu, mali burin je puha. Ca 
da van povin? Na Ravi smo puno štimani. Naši pocesi su sačuvani. Glavar 
od sela da vas je sve lipo pozdrav.iti. Za mu je da ga miste zvali na vašu 
čast. 
PARUN JAKOV : 
To nan je sv·e drago čuti. Kad se budeš vra.ća, pozdravi mi glavara i reci 
mu da san ja misli ma mj, ali da ni13 do zadnjega časa zna ča Ć'.l svitu dati 
za obed. Riba se je prikazala u zadnju uru i više ni bilo vrimena da mu 
javin da dojde za stol. 
SKRPUN: 
Biti ćete služeni, parun Jakove, sve ću reci i .sporučiti u pravo vrJrrne. 
PARUN JAKOV (prema Ranju) : 
Zdravo :moj Ranju! Teško njemu ki se ma te .nabode. Porvij mi liiJpo kako 
je .na Lavdarri? 
RANJ: 
Ca ću da van rečim, ,parrun Jakove. Saljani se uv.iJk ziTaju na Lavdaru. 
'Ni ma rportu rgovoridu da bi in dobro došla Ikad puše jugo. Valjeda misiu 
.da bi ju mogli kako povući prma vratin od porta. Ali ki bi zna pogoditi 
njihove :misli u njihovoj glavi? Vi znate da su to pametni ljudi, sporadi tega 
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je i komru.n u njihovim selu. Sve jedan pametniji od drugo1ga. Ja ću na do.ški 
stati odma javiti, 'ko bi se ča š njimi dogodilo. 
PARUN JAKOV: 
Drago mi je viti jenoga i drugega. Mo.g1i bi čakoli zagri.sti, biti ćete og-lard-
nuli po rputu. J<lik:OIIIlima! J<lik:arni;na! (Ona dolazi na taj poziv na pozornicu.) 
Daj jenomu i drugemu ooviku č<likoli pojisti. (Ašešurima) Najijte se i napijte, 
unda ćemo zajedno do novega ·kralja, 'ko siano ne bi moga dojti. 
JAKOMINA: 
Hote za mamun. (Jakomina izlazi s pozornice zajedno s ašešurima.) 
CANCOLIC (vraća se od kumpara Ive, ulazi na pozornicu): 
Ja san hi di ste me bili poslali. Ivana mi je rekla da njejevu oovikl\1 ne 
će biti moguće dojti do vas, parun Jakove, jer da se osića nikako slabo, 
da jiuna velilku tepljin11 u glavi, da nitka:ko ni moguće da gre zvanika kuće i 
to joc3 sprid večer. Ivana misJi da je to sve skuhala 'na guba old šurilge, a nje 
da Ge je čuvati, da :ne bi joo čakoli gorega namakla. Kako goiVori Ivana, da je 
ta vrućima najedanput skočila. Prije tega da joe vršu kDpa, l:irpo da je ćakula. 
Po.sli da ga je to znenada ćapalo pred prvi mrak. Moli vas Ivana da sve 
potri:bite stvari donesete u kuću k1Uil1par.u Ivi, dok je jo6 rpri rpravod, Ida se ni 
s tin lgra>ti, a ni čekati, da je to vražja štriga l ki zna ča lbi još mogla uči111ilti , 
PARUN JAKOV: 
Moji ađ·UJnti, moja druži.no, ne ostaje nam niš dDugo nego uzeti Gtvar1, 
pojti do novoga !kralja i te stvari mu predati u .njegovoj kud. Već je počalo 
pomalo skuriti. Moje kraljestvo prestaje po predaji stvari noiVemu kralju. 
Za godišće dam mora se moje kraljestvo svrši'ti i na drugega prej.ti. Ki z.na 
ča se more još lkunparu I vi dogoditi do večeri? A kolilko bi još 1kus.tijo111oh zi š lo 
radi tega ča se rn'i na vriune poGtavi novi kralj? Ali prije nego se javimo knm-
paru Ivi, pogljedati ćemo na svit u crkvenoj kući na Slancu, da vidimo kako 
se ljudi •držu i da li su zadovoolj:ni. BiJo hi i:n kriiVO da j:Lh se n:i došlo pogljeda-
ti, kad pasivaJmo pokraj njih. Ala hOIIIlo ća svi! 
(Na pozornicu dolaze Skrpun i Ranj. Svi ustaju sa stola. Kralj stavlja krunu 
na glavu, uzima štap u ruke, a plašt prebacuje preko ramena koji zakopčava 
srebrnom kopčom ispod vrata. U povorci, koja se kreće iz dvora parun Jako-
va, njoj na čelu su barjaktari, iza njih bubnjar, nosač roga, svirci i trubač. 
Za njima je parun Jakbv, iza njega Pivce, kao kraljev doglavnik i to prvi, 
a nakon njega ostali doglavnici, oba prisjednika, ribari i ostala čeljad koja 
je bila na časti kod starog kralja. Tim redom oni će ući i u kuću novoga 
kralja. Kad se je povorka počela kretati s pozornice, dolazi na pozornicu Jako-
mina, koja nosi na tanjuru glavu od zubaca s jabukom u ustihna.) 
JAKOMINA: 
'Vo ča je 111aj.glaVII1ije bili bi zaboravili , a brez 'vega me bii mogli doj.ti 
prid li:ce .novega kralja. (f'redaje tanjur s glavom od zubaca Pivcu, kao 
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prvom kraljevom doglavniku.) Bog s vami! Oprostite 'ko ča ni bilo u redu, 
ja san nastodala da bi billi svi zado'Voljni. 
PIVCE: 
Jaik<Xlllina! Sve je b'iio najbolje brez prigovora. Prostite 'iko smo mi ča 
faliti. (Svi se rukuju s Jakominom.) 
Cim se povorka počela kretati s pozornice, a poslije dovršenog razgovora 
između Jakomine i Pivca, zaorila se pjesma, koju svi prisutni pjevaju. Uz 
pjevanje čuje se pucanje iz kubura, svirci sviraju, bubnjar bubnja, trubač tru-
bi. Sto se kraljeva svita sve više udaljuje, to se i pjesma sve slabije čuje, 
kao i ostala svirka i cika. Iška narodna pjesma slijedećeg je sadržaja:) 
Ljuto cvile ti školjari iški, 
ljuto cv:i,le do neba se čuje. 
Dozivlje ih s Korinjaka vila, 
te je njima liipo govorila: 
Ca cvilite, vi školjari iški, 
Ikoja van je veliika nevolja? 
Biju li vas Mmterini ljuti, 
il Kaljani gljedaju vas ljuti, 
il Saljani .prite van se grubo, 
u Kornatah ča lovite rilbu? 
N joj O>vako Ižani govoru : 
Mui'terini svi su dobri sini , 
a Kaljani nisu rnišće gori , 
ni Saljani naši komunari . 
Nego štriga ubija nan kralja 
i kraljestvo u oganj pretvara. 
Pomo~iJ na:n draga naša vilo, 
da kraljestvo ne bi izginulo. 
(Ne čuje se ni pjesma ni svirka. Sve se umirilo. Na pozornici je ostala sama 
Jakomina i to na sredini pozornice.) 
JAKOMINA (tužnim glasom): 
Doma hod, siniko moj! Vrni se svomu .dvoru di te ovčice i jnnčići čekaju. 
Skrivlje:ne zelene masline, grane su raši1rile da te priJmu u svoj naručaj. Ska-
lamti ćeš se .na roldnu maslinu iš-ivati i tresti s njih orkule, jadrnjače i :kra:n-
bučele. Gro:htati će 'ne na ZeiiTilju, ka je za njih učim.Ha old zele:ne travice 
mehki kušiniOi, da ~e ne razbiju kad budu doli s maslim.e rpada[e. Mi drugi 
ćemo pod masldnami brati, u sprte jih metati i unda jih u vrice sirpati ri doma 
nooiti. 
Ti ćeš još ,gari na maslini stati i klju:kun masline I'lllniti, a nu 6eiiTio jopet 
tebi dodti i jqpet masline brati, sve doik sunce ne zajde za mvamlki i dragoiV-
ski br1gi i u;nda Ć611TIO svi zajeno dOIITia pojti. Vmi nan se, siliiko! Tebe jedi-
noga :ilmamo. Siku:nčala bih se da te ~bin u tujin svitu. Ca će ti kašete i pi-
štu:ni i makine od Medike, kad te ovdeka čeka lipa, mehlm i tepla zemlja i 
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beli kušini na svojoj pos·tiiji i beli la1I1cuni, ki su u moru o~prani i u vodi 
od Slanca režentani i unda na našdn teplin suncu osušeni. Ti znaš kako 
unda li.Jpi duh imaju kad te u po&tilji pokriju. Vrni se, sinko, dama, vrni! 
Zastor 
(Nastavit će se) 
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